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«R T E S  25 '«E  MARZO
.
L A  F h m
¡as exposiciones,:^Casa fundada en
Depósito de cemento y de las mejores.marcas
J O S É  H I O A Í G O  É S P Í L O O I I A
EXPOSICIÓN ■ ’ 'v'-7"iii ÍI  ¡ n7 'q . FABRICA
f i m s m  <•? Bsy^RTíe*.?:'
Zócalos de relievé;
I  M  i »  ÍFt-HS @5̂ IO  rsr $3 s
ÍD
Hemos cfiierido, antes de ■iMzar 
^^stas líneas, recocer;, irpgresipñes 
álcerca del im portádte'Vcíb íde pTtí- 
liaganda que rea lijó  el Domia^p^ en^ 
nuestra ciudad eí^I>íl’eé'(Órró"^^ lá*̂  
iFederación Republicana, 
d in  el dibmppí tjpe
Empezaron a hacer c o á i n t á n ^ ^ á ¿ í ; P ^ ^ ^ : ® a l f o n s i i i o s  yÍL ̂  J-___  . . T ttC- A*ti..í,,ílÍÍÁ " ot«ra nlocfi rt» T
a l a  terraiiación  del mitin, se
i
m
quia, con cuánto tepréséátá y  étian| 
to más neatxiomrfc
Las es t̂ramas izquierdas gniadá .̂ 
íW)i:,»iA,4«ji«eíq é s p l f c  
que quisieran dar ét salto deunaTez*
«in tener acaso ei^roa^ata eí peligri| 
de las brnscáá tránslcipnesj sin pá| 
rarse quizá a considerar que toda 
cpantp:nace|}|er%
rales, nace monstruoso y coir pocai 
píroiiabilidad^stífe viavilidad. i ,  poÍí| 
último, los que sin pertenecer a Ib^ 
íj3a3?)dí^í^íf^mf)í^J|^tuatt entre la í p  
ideas mohá^iibás y jcaso paradógi| 
ÍQ3,mdS §?¡Ú¿ínra/áos radicÉfi
t3ompáÉ.íá dé comediad do Aiitónia 
Fuqoíóix en honor y benefleio de
:• ,r | . L,: c;r =
l.° Sinf01lia*-jí-/,í:r; :í7 AÍ. i.̂ íi '
2̂.°̂  Estreno del ju-guete cómico en dos 
< áíCtoŝ d'lf'P̂ db:6''Síhñ*6k'Ŝ óaytituladíó'r''''' •' '
U«-0RAiMA.:flEíCALBE®5Ñ' '
3° El paso de corffedfaeo un acto,
LOS OJOS OE LOTO
Escrito expresamente para Antonia Pla­
na por los señores Aivarez Quintero.
ias,9
*í Precios: Buta<
i f i i f O f r V
... ,
En la Aioftldia m. píjese.n̂  â pr una W i--
[oy;coW.y magno'prpgr3̂ 'a.-T^MtoI|®Mdí'ae Í/'sé'Í\ L sión del gremio de industriales panadĵ q̂ A,.
t.eSrduJia.i9aítrayiüosa ŷ sepsâ  ̂  ̂ -j-'r x v ’■ r - 'i d , - f : '' : ‘ i fe oxoonieado al stóor Romerp RaggiP ,
' ' ' " iV ' i i Í . " ' i o s . ! i iu l f e  ■ ;̂ ■ ■ ■ ;■
siendo protagonista elíormidabi© atleta «Marqaht'b ni >>: i.- r,. j. i x a
nojTr̂ plfttaránjftl prn̂ r-â a, el e3trena«Tinieblas deb'pasadb»t y las'de éxito «x antaleon 
ê equivoca», «Gfaumont Aotuálldádes iiúim. 3̂  con interesante sui®árió»
Nota,-*-El tfugyc§ próximo esjb.roí\o dé la  tercera'jbí*nád^/de^á'película «Lós ñri.stferiÓB de 
l o b ' M o n t f í é á j r y b ; _  . •.. ' ' '  ^
M i  l i  tu d RepjLiblioana 4^
áí Bah i^sé  Di'tÍ2¿^iiíp0S |/*^pn iTosé





S Ar^idona: Don Jos 
O^l^ón^d:^ 
Nbra^i ¿do n/^ Í8̂
'̂ ^ñ:





ips discursos pronuncia Sspe-
Simo del señor T ___
mentos ante
• í «A. > * . i j  - ^ fu. fcl M’ólMdénií®ím»«íEjB̂cfeevikis. Si para esta clase de nov||í ^  v > |
Mmps-_mpnáxguícoSj. diherale^ i ! f ,- É»yl¿ii *
Elaoto terminó dentro del mayor entu»*'  ̂
siasmo.
Bíilustro'jéféí del partido republicano ra­
dical don Áléjandró Letroux; don Márcéli- 
fió Dotniagó y ios señores Armasái y Bkozá 
réjítresarón- én áutóráó^l á' Málaga, iregand'o 
pí^xlmariieh tb a las'doá de la inadru'gadá.
.En el tren de losSiibiirbáhos 'que .H'é’ga a 
Málágaa las dos y media, regréíió érfehe- 




^Úicios y  pareceres,.no hay 
que d^cir que a1gunosí divefso& 
cu^ütp a detallas é ld e i^ u e lta ^ ^ s^  ¿ 
^án  la sigoifitíaíióU/o el éréáb p o li- ' 
;|tÍGO del opinante, pero todos confor-J 
|úies en la  esencia^ en el foridÓ, éá-W * 
sustancial, esto es: /qi^e lp?.o|radores „ 
Republicanos que iauteayer li^blgiRon • 
¿desde la, tribuna pública al pueblo 
"^e Málaga, Ib liícíeton  de ün niodó ' 
4iigno de elogio, dentro de la  reali­
dad política española rpeesepte y  
ajustándose a lo  que lá patria, agita- 
ida h oy p o i: tantos iraves, hondos y; 
íranscéndentales p"óbldinás, I f ^ e  
derecho y  debe efsperar du^la E)ieim3í  
^eraeja republicana^. En  efecto, ést^ 
es la única, en estos 'moméntGs de 
aguda y  peHgrosa crisis nacional, 
qiíepu^díe' dáp l^ fó#m u|á adecúa 
de saHációií.
‘,pun^ concreto; tpd *̂? laŷ  
pérsbhas que piensán cón clâ ”^
reno y sensato iaieíp<8p4^¿j'jg¿ ’L a ¡
exageraciones de -  -  ,
«B % ;»a í«® l7 .:íS í*-ásgM daA<i)W
Pf®^“ ’ ¿,os delos'reíractnrios a todo 
-^aaee en las idedsíV yá por las im- 
paciendas.y los delirios de quienes 
prelenafen gózk¥ déF frú to dél prb- 
^reso M « s
. debida madurez pará que sea sa'nó y 
/ sabrbfsbF* debtn  ¿pimácribirse, i parar 
dar lugar, a la reaUd^dj a lo  qued es 
y  debe ser lógico y  natural. A s í co­
m o noi;és posible e l estanca miento/ 
e l quietismo, por que nada én la 
' hálurálezá ' púédé f fv í t  yy^len'tor'de»
’ éste mbdúdampoep és posible H 
' a )a  meta que se ’ nos presenta en 
lontananza sin andar el camino ne^
■ desario. En todo cuanto supone 
y  representa avance, renovación, 
transformación,- no puede, pií^scia? 
, S ^ « . 4 fe€se
cursor de la revolución. Esta es im - 
presdpidí^ie en todq, ifd jific^ «n |  la 
máreba jirogre^va  ¿de^ Ids ¡^ e p o s  
pará qué pasen éstos dé un estado 
vr^ im op.d íd ih^P y Sjpciab,caduco;y 
viciado a otro de renovación^ y. 
neamiento. . .
Es irrefutable quemó se pas,a (m 
la nopb|| $1 4 i# nrdeFdia uqchQj, 
sin los érepúí5culo¿;'qbé no se trans- 
focma «{ígu«anó en*crÍB^ida sin ^ha­
ber sido antes capullo: que no se
¡mltmidir^dtespiíés=̂q«H9»«€-lwmda»r<sOí‘
monarquía, ¿qué régimen pólítiep 
creen que deba im plantara en
no dé Siteayeí' líaDláron c ^ io  d 
biei’qn «hjicerlo los que represeutaii | 
una política que aspira a gobernar; y | 
qué^gobernará muy pronto
^g|z, d ĝ;. .Mauiffl L5pe^;j;L^6Z,,donJDie^ 
Í^©|s, ¿ddh': A^onio  ̂ ,
don -Manuel Ramos Muñoz, don Salvador 
Fernández Lópss y don José López Bravo.
^ntonio Sánchez Ruíz, don Juan Márti^ 
piEoya, don José Sánchez Ruíz, doti íaá^  
parrioníievo Sánehez, don Manel Sánchez I" 
Éon José Barrionneyo Ruíg,
Lps 4tóéur;S0§,rnaá?̂  ̂ allonteg, s!|l| 
prescindir del elogia^ iheré^idísim|) j 
de los. que pronuhciáróñ Tós s%-| 
ñores Armása, Ventura y Giner d$| 
los R íos, fueron los da don Marcellí-j 
na HommgOi%y7áorFiA l^pdró ¿^  ̂
rreux. El de éste ha sido-..jauy favó-
ngiî o Oâ
M lV lSITA A-EA JÜVEWma i
Anoolie realízaro^íTip^ visita al local de la
J  Giqe.i^de
,q,mo^u.0pn reqi.
t̂ sjafencLO qíPr íps el̂ ^̂ ííífOACLne, int̂ ĝ an,.,djj 
cha sociedad. :
.]̂ pat.' jj^pqiiappia!)^^ Ja visita y.dqj,9p;4i‘3“ 
pi^nupg¿adós,,p9r Jos.señaros. -G^n^ y 
^qiTQua: nes priva dq .publicarlos; hoy 9oa.,l|. 
4^Íd^"lé;4ensihijjdfÍ^Adq 
j|e^ñbníl., ”/ ■ ■> í'0'5i:--r.j  ̂y, ,'í
’(D e nmstro ^é^Mtor éspecicil) " 
Ooütiiíúá-la eontrbvérMa en ios périódicOS 
éfttí^ LüdéndoVff y Soheídeñíátiñ,''jpéF^ nin­
guno de los dos partidos opuestód líá'oó'dO- 
(Járablóñ ál^üná éii lo áiié éondibrtte 'a los 
jíersóbájésqné lá Eh'tbñtó cónsídbrá' cotílo 
responsables de la guerra. Se espera,- para 
s*S^?» qué atenérsela p n ^  dol Libro 
|irancp ^ne el, Gubî rjí̂ Q. haj^a pr̂^̂  ̂ y
qüé se cree ño tardará mucho tioíñpo éñ ver
I e p  i u„ .....
¿ dediienltades-cp& qqs tropiezan para U ad-̂  
quisición d® harinas,; indicando qñ®. v® , 
r-áu ;preoiŝ do:. a. el§v.ar el precio del p̂ n o a 
cerrar 1-̂ s tkhopíiS.  ̂ . < ’ ■. ^
I El alcalde, Qímtestó . qme rca\izarif..&estiOv
nes par̂  oriteeakS.,diít'3«lt^de®,respectp
; IpqiueJosr jabrioantes. de..harinas parĝ pii 
por íel valor dpi envare, y ajos, domas extr®-̂  
mpSjidÍGÍeadoHlde, la suplda, *
pwigmítíría.en modo alguno, ppr qd®- P?-̂
eî  estí!tb%tasado'por .®1 Gobier  ̂ , • / ij - >
; * i  Viajo
Las resolaciones dictadas . últimamente
por la Delegación de Hacienda de ísta pro- 
yínóíai acerca do'dejfeermiñados arbitrios
tratdde estableced el’Ay tintemiMo, n o^q
prodtícido muy buen ® «q  eir elúpimo 
áloalde, ddiem -áegún parecerse ;h^la día.
ptresto a marchar a’MadrÍd,ipara;darleouen  ̂
Lahministrode da Goberpamán de la apa. 
iltda
k ú é l A'yuittamÍ8nt.G,:
tmrshB,para eldeaenveivrmiQnto deia admi,
nistración mñtíioiP-  ̂ ( 7 - : ? /'i , , „/




fuébebá‘ vivir hdaV̂ ''de' sii hn̂ í̂ qié '̂ yádatite
’ c/a'-'ftQ •̂ a'oá íT̂i' ' hán'-* iiVi J ' sí.tVffi'í'T-d'é tíá.ía'pt?, se "ha ■éasádú ‘ bé '̂  uWá' áttíeH- J |
eana.




|i.Ht̂ ñíd í4dre|ihGóbiez, dtín 
tillo hodríguez' y otros.
Comisión do B.̂ 9agal.b-ón: Don José Garoiá
Ŝánchez, doA jos¿ y don Anto-
íñioDiaz jloreno.
I Óomisión'dél Rincón de la Victoria: Don 
’fAntonio Serrano Robles, don José Díaz de la 
Torre, don José Díaz Díaz, don José López 
I Lara, dOñ .R ^ e l  ̂ Carpía) Gaü Ra-
i 'íael Beitrán Raízj. Francisco Robles 
KA.boÍáñóvdfeñ’Eétél)án M arlía Bdeíio'y^dón
00 ,r v = ifiiRAiíob'A tA PiíZ
' '̂'Ltíáéh'dóríT'síjiáA’áras v̂  ̂ y -va.pa;8il®npi0i va síimhrípi
VúariÚQÍó'haoRieta\mhm̂  ; ‘ - i
sus huésp®des/El anticuo jefé d®Í "Fsta e6m® caep bajóla muerto lozanía y 3uven n .
'MayOr dé GailíermoÍFpermariéoíácasi cpq̂ - I Va el cortejo del „
tantementq en sus habitaciones, dictando 'a J ' ■ - | oéíüéñ e
Já‘niiqoina un libro do sus inemorias .gue p̂ ra sepulféitlOi dllí’- ■ ;* V ; ’ ’  ̂'■ ¿ ./ V • ■ '4 -- 
‘coiiatará Üe aéiscientas páginas, hndendbrffl  ̂ ya el cortejo coñtnrhadojior el lunQpyfem̂ * 
dic® qñ® estas momprias apajecer
mes do Mayo. - ‘ ■
ino levaútárla?¿ . ,
ÚÍGóvgúo'aiíte's dé la
«saenada de extraño y así debía
I á^bdo tlepuüil^® J Coín:Don José Úomínguez'Urbaneja. Lda^éstá aiJmina,da.,;A^^48Jpi8, los alé-
qical, és también láhér^DaÚ^a«^®í|: comisión d© Âlháuríb ©F Grande: Don J maÚ8§;í^p,einhido;r^ 
túayór reliéve Póljdico ^ ;|'AntpnipPérez Riv©rtv:4®m;§®b̂ tíán:Lpgim I sos y/qUé él prepio dé la vida se nar
. T. , , . y- r' ^ ̂ plicádo. ¿CÓplO Xem^
íf Fraacía débé dóláborár cón Ra-
___ i-úara él fomento d© sa riqueza y :■
déBÚ^Óréítoy para eb ©fígrandeciiiiién- f
terio
IddáM don Andrés Buedal
las riendaátidéan;Estado e ppnpi Garoifi. y-4oñ %basti^ G îangrGaíoí% > * .
cuanto la 1 
Por eso
.J^erroux
honarquíá desaparezca, j j  
khoraal hablar él|eúorf| 
habla sólo un partido,| ¡
el republicqpi^nió 'éspanol, y
éste, repr^entad:0-«n'lá Eederációiíj
a«gafe0«aar‘'‘’ea-bre-¥e, hL q.ué-. nstáXá “ 
pfcitado parn ellov^y el úni ĵo, en^ 
íkhdasé b it^ ’ eRúáüió qué tiéne so j
lueior\?.s para^^alvar a la patria de la
/ti, T .r  ‘niJi jg  4isplu4
oafbat impUfesta h Rumania'djeiñuestraí 
, A4 emáS'P®i?'.'3M&>̂ úrín:;©i-:Gránd0 asislrî  | qiie la naíVégacipn' del jlaimbio ei^ un 
ron lkSidos ñtíMérosas eémisiotiésdel G f^ -’ I medio liara los imperios centrales do
*i>ĵ í̂ s av.anzar hacia Oriente., Tpdas estas
ciqó. que Ih aih.é̂  ̂ , ̂ .
:;v1k




mifstro ñúiítf"o,d© ayer dar 
nutridas o©m%iopeS:éLue asistieron al imporl 
tanto mifrfeñblidáno êlébra.do ®1 Dof 
■ mingO,nij^eih^7mteW*^ 
das en dicho acto.
Ja impasibilidad de Íí^ jta r la s  toda8| 
nriMinar aauéilas daJá
de la hübertád; dotíio tampoco 
nece para ser sieiíí|)ré diá, áHochece 
pite¿í WV’lieoaFftief noefeeí pL se pacér 
para ser jiempre niño.
HVíéy de viáa la transformación, ’
epmó tambié,n es. ley dq .perfectq 
existencia que esa transforníación 
se opere naturalmente. De ahí  ̂que, 
áplicando esto al orden político y  
social de los pueblos, porque puede 
aphearse, se deduzca que la trans­
formación de régimen que lógica y 
naturalmente, debe {troducirse éd 
España es pa^ar de estu inonarquía 
constitucional, u la Repúbh- 
ci^l^h^ocrática; esto es: .salir del es- 
ta|®î ::iái0^ ó  secular de este régimen 
ailí^lcé. y enerar "CU un nuevo perio-;^
yáiiioilA publ c q el ^̂ l Ŝ qu® uqica>
pues llenaríaf
mos muchas columnas si enumerásemos toj 
das Jas*-f3̂ i?és6ittá̂ oft®»fe4Tm a»adátólon dd 
los pueblos.  ̂ .f i-: M'Sf' |
.AAdpmás de las del Comité 
Federal de AJgeoirasy filianey'^’"'̂ '̂
léftéúhMfóañé y de lV^ócíM de 
.̂ 'gricpliSi publioámô L̂
. ayer; íen'í̂  ■ í  reoibimienté de ;
*#orfeaíS^roíixy'Gi&efdélpS'RíoSii .]
; r  ¿ : 7 ’ IStirGélinó tldmigloi
 ̂Eti’'éí tren^de Jas- ñü®ye y 
'Inak̂ BÚ ■ maiijhó ayeryá: Algcoira|iéI||i t̂re 
di|)utadp a Cortes j;e^ubH 
“̂ o-RCTiñingo, a gñt®n ñuestroS oorteíigióna- 
rios-disijensaron upa cariñosa despédida.
"4fihds éiitré éstos en los añdeneildel fe- 
rrocarri] ,a los spñgf̂ es Armas í̂^ómez Ohaix,- 
Marín Moreno, Abad Álvárez, García Rami- 
roz, Manín T¿méro y otros muchos. ' ^
Acompañkado :kF»éñ«ŷ ©oiaífag<Jssalh#éiñ 
, p̂ %,̂ ftn4a..g}i, , ̂ ^f^tres^ue-
j i 4pg,íi¿p|sep 3%.qĉ reh@ionarî  (JfMiesta últi- 
ppblaciángd<?p AntowiOf. VéíPjtñfâ sJí̂ rti'. 
. jiy|z,,4pn JigaPiVemad̂  ̂ Vahpiqyqi®  ̂r;l?rain-* 
cisco Espejo González, 'J í.c




Ráreotorío provínciáí Fedéraoióff KSpni 
blicana Granada adhiérese con entusiasmo 
mitítí gué̂ 'b'©l"ébÉáráinJh®y3e©r̂ ^̂
Málaga; saludando®- H®r«>d!?Er#ÍJ?̂
,Rios -y Domingo.—~-Rofsiff}
. La Federación Republicana de la provin­
cia d© Granada confirió; su representación a 
don Manuel Entrena .Ruiz qniañ -concurrió
al acto.i. •ííl
«Pedro Armasa dipnlado-A Oarteá.—Má? 
lagá. .'• - v ./
Sálu^ ilusti^kí® Lterropx hotíOr;fatura' 
Bepúblipa gloria, de s,u patria '|^€|do ex-
d l^ ^ u t iv o  hacia o lio , corroH«xo^rio.-yex-
.-M&-
|eJa#ederí|,-
IWUllVO «acid ouop xu^ax.o, J í g^alagneñoq.-i^onarda-,,.^^^^
v«|jfif dje los pueblos, que a eso ̂ ^raqs 
l(& Í̂!4|tublicanos,que no noa aa^^t^ 
la^i^^s pero que quereñios qiie 
l ^ ^ b i i c a  m i  él vehícubr |h efes 
y^:^^gimen' pxiltlico y socml 'que'í^ 
p^ÜBila el natural des.^uYQlyip3rieqtO 
et^na óDia U^tt^orbiauora. 
y progresiva . ¿
oreemos ociosa esta digresión,
que-hem&á:.pÉo^cuiadtitijaafoñ ’̂ aúÚT ?
que sucintamente, dfiida lajmñolé de 
estos trabajps^eriodRticos,para que 
la tengata em si lo mérecé,
las extremas derecha .e,izqui«raay 
cuantos, aun llamándose liberales y 
demócratas, bau dadó"*en el prurito
- soluciones de ̂ Gobierno para Btpa-^ . RenM: ÜiaBî Jaan Reiaado^don j-ranmaco 
ña. Las ^̂ i'aT'óisco del Pmo
r îOlétf por qiWjquiááei^iqiíeíli i
. '.-/ñ:, h ¿p-. . .. r .‘.'-iv ■ . i
■ * fc-' - . ■ .-. J . .V . -t Oír ‘3...-j ; •'.-.i. ’ t- -I.,
. • í íib'A _OvD-tf f rifí
ex-dí
? l f ' l ' € v 3 í
nombre del Comité local  ̂ _ 
epublicana, enviamos la ^á^é|tusia^ 
tica adhesión al mitin,,de e,8a,-|;,^í:ééidenté, 
/̂ ¿¿?d̂ íZ;J®íí<5̂ *~̂ ®0t'6tário, Jei^s ‘ déi Pozoi, 
Trm hpn sele^ei^n^^l^'sioiíes4®los re-
' ¿u^cános "de ViímáchÉCr y V0 m»̂ ®va dp 
Alĝ i4aa,Q9-nti:fi.4|p,Ê %̂  ̂
dad de Óñeips Varíes de 'Ronda y e  ̂oonca- 
jal republicano-socialista de la misma lecá- 
lidad don Diego López Mejicano, ref ubliea- 
nos de Árchez, Oómpeta, Yunquera, Jubrf- 






y Do|nÍBgb,, ma a Vé-
lez-Múlaga,;|l0ndê faé‘fÓÚ̂ ;̂ t̂ ÍP9̂  
ticamente: 'Jf. " t i
Puede decirse güé Velez- 'y pueblos 
cercanos demostraron siii entueSasmo por lá 
causa republicana, éonourmen  ̂én masa a 
hacer hoiáenáj® 4® sqs |im]̂ atía|';ia Jos ilud- 
tres W|Í8dícioparÍQ  ̂ - ; J
Lak cajles Jñer,Qñ-:Sgvadidá|.p(|p2 inmenlá 
rnuoi^dtímbíehque a^^aba;; ;̂  ̂vi^ a
los h^bi!^, rgpre^htúttvos d 1| EspañÚ 
democrútiqaJ . '■. . . 7̂  'i _
Los vi^S a l r̂róñac/ ¿Domingo
atronaban el espaciô siéndoíes’matérialmen- 
to imposible avanzar a las „ ilustres pepona
ll ’ ""
9
cdiabinaciáiies so desínótonau por .el’ 
héóho dé Ihs victorlá's-hlihdas/El Daflii- 
bio es una ruta libre, cuya régituén in-: 
ternacional garáñtíztó mañana la li­
bertad.. , : ■ - ' ' V 1
Rumania tpnia, cuandq; empezó Ja 
guerra, un
Eohen^ollerñ. Ese íoy ' germanóhio se, 
bahía uMidó a Alemania y Austria, fir­
mando .-.el &ndpSctinapL©bité : ■U'ñ’a-'GonVen-
,cióq mhit#V\'QsÍ5̂ ;'GU8B.plii-v Joŝ -̂lñrmi'’ 
nos áo elmJrrno pu.do. Ilounio. en biíiaia 
a lo.S. j.éh*® 4® partido y a los expresi- 
dehtes dol Consejo y al Gobierno.y djOs 
qué iba a invadir a Rusia di frénté de 
feéj^r^torSüíÓ' dds^ÓEtioó^ Cayó y 
'Maighilcpi^Pí se deela^ron 'dÍBfme®íu® 
^h|<^|;4ÍIÍJ 4 y* l^iJiimanía perman©- 
"ció neutral. ^  „  -
Muerto Cáról d% HohonKollern, sus- 
tití^óie su sobrino ̂ eríB̂ aadp. Después 
de mqqli^s.,vjEiciiadiâ es, Bratiano, _su 
presidente del Qünsqio, se declaro aiia- 
dófilo. Y  p rom ^^ga  Entente inYadii| 
a Austria, |
Un díav óL.Gobiérne HUSO dijo a Era-?̂  
.thtno.̂  «ífclleg&dA létimomento.;Abor4 
o nunca». Y  Rumania se prepipit.p, .por
las -sobre Ctéi^itamo’ de ̂ ngrm . . . ;
los búlgaros nô léá átácáfiktf 'pdf lá es|
en la Dobrudja, tomó Turtukal Silis-̂  
tria y cortó él férr|oa^riÍ dé ODpstanzâ
Falkenbayn" fecob-ió Ja perdida- Tran■% 
silvgniia, y Ru.ntania se yió acom^tidá
^pór t r e s ^
■ ̂  Rusia- la abáiiddnó  ̂-'LáS bfetalíás de 
Turm-Jin' y déi 'Argésui'dieron^^a los 
austro^alemanes -GaSaiúsrá i j  viBuc^Ast. 
MapkéuséUop.aéóí ©1 Dauubioixy .el ;-aJéy 
Feimaudp debió; reUr^^e alB^th'iPPÚ 
los restos de su ejército, faltó de apoi 
yo, d® municiones y de artillería. ,,
Lqdendorfi tútÍG^b- 
que abárijoínaf Berlín .pará ir á canipáña; el 
genérai' ha' tejido que bqscar óéro alojAmieñ- ¿ 
tó, alquilando úna madéstá 'habifaciÓü en él¿
cuártp JpisG de un hotel de segundo orden; y ' 
para éscapar á la peisecúción do p'ériodistaa, 
y 'de curiosos salo siempre por ia'pubrta de ­
servicio. _ , .  I ^  '
■ El otro día, como el enviado espacial de 
<<Le Mátíu» le píregutase porqué no se ofre­
cía al Góbiérrib para él marido de las trOpás 
que combaten contra los espartaquistas, con-=
. 'testóU
'«■Porque yo tengo las;mismas ideas que
eilpg  ̂ i
í,! Yé supongo que ©n su próximo libro, Lu- 
dendol’ff-trabará de jü'stifícarse d® ¡as torpe­
zas coirietidás, que tantas víctimas han oca­
sionado a la Hamariiáad, quedando a$i libre 
de las.responaabUlidádes qrie'es dé suponer 
. que le 'alqaneeri.. También creo que eS® libro 
será una apolrigiá del kaiser;poío dudo que
ieon.t8Uga révekciímés verdadera.meiite sen­
sacionales. ; ^ '
¡ ;Hé'd.e haeér boustár el hecho do que, én 
sü eonversaoióíi, Ludendjorif no dice nune»: 
«EÍ kaiser»," sino que dicetsiérapre: «Su. Ma­
jestad el emperador». Gonlolímismo respeto 
y en la misma Joriiná hábla. 'tarábión: d«3C los 
restántes'mIombroB'de la familia do los 
HóhenzóHern. Esto trié da a entender que si
PliaíSÍkuo.̂ pngp.4:̂  ̂ 5 Bvor,e-
oer un complot legitimista, aun cuándo aho­
ra, en estbs nMoíér̂ bs, lio'sea ó̂ ááu ocupa-
••'que íá iririérte íl®4á: éñ ái..-, . * .
La eiudaúestá de duelo, porque un hom- 
> ' 1 bre Vigoroso
briyas héllas eriieí^íáá álegrahán k  
V a  nó és'riñda:há süoümbMóAl contagio
; Cj zoftoso
de la peste qrieViñébaza AeStrüir la Ijúma-
).; f j niaadi,.
 ̂ Lá cíudád éstá afligida, • j
porque un hembi’© 'M sta,J®ven,ha
l'dé existir;
águelharribro feriyá vida ■ ' ■
ios deleites 'dé la-in-úéicá ‘rióShabía - percibir, 
■ Lá diridadml’zaĴ ÓS' bjriS fdépféobritésíía'Jós
u:h‘éi¡BÍris
V pré^nta irreveréifté; oórî sémGé ’Á® Jm-
•f J : . . . ’ v J ^  fpiédad,
porqrió'ikriéá líó lo'grkíóri- de' Ih ' ciériñia ̂ floa
déŝ olós
oórisérvárños ésa vidá'qri® adbfáíbá la birid^.
¡Ofi;^eñor deJos deátiritóá' ét'éírialés! 
a los hombres que tu Má^ri les qÚiSiáte 
: '• ■ ! ; j cóübédér,
Va que Aírí t u u é n í^ é i lk á ; fe r i f í fe F t a ñ -  
' ;•■ .1 • ■- f'tbs ■ñj'al’és
dalesril¿b d:e tu £aéfzé/p?ra^árito^^ pkdéceí^ 
’ -Ta'Césáróri lós'á'ípe^ós yJósHririqs^dfel
■> M® lé ‘4a a' entender así febdiésp3?®;üip . sobe­
rano que siente hacia cuantos hoy. ocupan el 
po4®v, He querido saberijos planes futuros 
4el‘ general, preguntando a sp huÓ3Pied,.pero 
4ste:se ha limita[dQ a responderme; «El.gene­
ra l .estará siempre'■d-iépriíéstQ .á ofrecer-.sus
:SepmcÍ03.al.paíg P;;!:;:; ’ '''■
Rapl Q̂buebek,,
,-Berlín, Marzo,1919. ' . ;
"S'á áé'-eSbubliáfl lbs'''áeófdéSd'é'ése cañ̂  fn-
hüe én ''él té&p'lo sé próÚrióeiî  boh érF órgano 
55.T ’ J jhriStíána
4óóéh"i# pí'ólónlkfrhór ’k-Wveda.
... t. . • -.-Tíf
; V- Lá baiñpáriáhétá vibrando hím f 
rgrié iañre{ñenbâ láhflúj&ió&...■'- * ■  ̂ - * ■ ■■
dedihuémós atárGsta-hendécMó’ '> ■  ̂ ' ■ 
."párá el'cuerpo riña óóróñá, para él álmá' riña
Luis CAMBaoNfirió:
3S.
- im  UOÍÁ 
TRTO!^FO-0E13É
. CAIÍDIÍIATO -AMTlGASJgálSTA
'f iN̂ pê tisoteqrí̂ pmasaLvde L^á noS'eriyía el 
t^lé^ma ̂ ^lérite: '
, «Ha triuuikdo Jen-la Jucha ©leqtoral -vérifi* 
cada eri el distrito 4© Leja, el oandidato án- 
'tácafoiquista Aon GonzaJó'Eeisnéudez -de Qór- 
dova, hijo de esta población, contra el-dáiñS’ 
Ja dan ri'élií AgñiléEa¿,apadiúnádoi déi ex- 
cacique Lachica y del nefasto pobtiooSán- 
I oh®z IrniBiri’íí- nl-ítaniondo una m-avoriá de
R p e l p a  ^  j o a r t é r
E l personal sde carteros de Málaga pebsís-* 
fió  jayer en Ja-actitud - do hriielga «qñB ádójpta» 
•■ran-ielSábado, íií û %:-
P ;]E3táTorgani¿ido eJservicio -militamente, 
. prábtioándoloíiresisargentoS, cuatro oabde y  
treinta individuos de trOpá.  ̂ i  ‘
., LáOk^ifieaoióudeJáocorrespGnderfeía l *
i.Dos -años tústosisirírí̂ ^̂  i Chez Guerra, obteniendo ima mayoma
uso. La traición maximalista le o.bli- | más 4e cinco mil votos. Firmado riorres
fe nonsal, Díííííi.».̂  : ' • • ■ • q
cruz
d é ' su vencim iento. Si, ios,jm ,¿érios  
'*■ céntráleú ' húBíésen' defiújtiY^ménte  
Jñníifado, b á b fiá  dejadó dw ser nación.
Las victorias de Focli la pusierón de 
pie, estremecida de esperanza. M_ac- 
eh¿n^iif auipô ncóitsulV: túYo qUie-rRuir á
pHuíXgría. iYcMp|éhOÍto jnnianOieHtrQien
Transilvania por segunda ye .̂.. •.
Îrâ r̂f-i




labra al puéM̂  ̂  ̂ ,
HjhíarOh'¿ñ,prirá®t t^minóíjion Fernan­
do B̂ stam̂ nte por Jos re^uli^ma^s y el se­
ñor Jiménez Puerta pór los. ̂ ociakstas.. 
J'’;©óSpúéh hfcidrcm'úútf 'dé la '̂íiáláb  ̂ don 
Emifíó' Báeza ‘MéÜkíá; 4oñ BéarÓ -Armasá 
Ochandorena.d^̂ MárcéMno Domingo, doh 
AlejandróLérrbu® y dóft Hermenegildo Gi­
ner dh loi^RíoS' i : I . =
Los oradéres-pidiéron el concurso del pue- 
na úe
instauraejÓn de la Rapublioa en España. i 
Don MieJ^dio A^rroux-prenunció una 
magnifica oraci^j qUefae-interrumpida fr^
caent#méñtî fKm̂ f̂l|lâ aDíí¿»Vl1»ps r
Loŝ d̂ p̂ ás (̂ adores fueron también josta- 
.^qnte aplapiidOS» . ; '!
’Rámánia eé -in íá Grdó' Rümaniá. 
Adetíiás de lá VátáquJá yefe ̂ MaldMia 
. Comprende la- Besarábáá, lá Búkovina, 
la Transilvania y  una parte doUBanáto. 
Muy pronto llegará a la cifra, formida- 
(«Mn p^ra^ella, de véittté'imáBrdnés dé ha-
■bitsifeteé., . _ .
,,Í>;e?o.ba quéd^Q desau í̂:ada,hinxqvi- 
jáda, exlenuada, cási lienta ̂ e.muéUe. 
fTfl.v nue avudarla. Los áuádos la soco-Hay q y rH 
r̂̂ rerán y . la ..regenér^^n econóp îca'
<ü‘ri .:l ■ •■' FaiÚ ^
Madrid; ■ ' - ^
§m
E t f  é l  G o b l e - F i l o  c l y l l
DíeáérGoíiern^dor
' EÍ señor,- gastón dijo áriorih©' a ios pefio-
diSáS-qué había kecibidé lá visita de lina 
comisión del gremio de tablajeros, quieñes
realiz-an diez, ■ ■
Una comisióninumetosá de carteros nós ha 
vieitadoj Jntéíésáád’Qnog la publicación det 
[r 'sigúieñte manifiesto y que expresáramos pú­
blicamente su agradecimiento ál alcalde priff 
haberse opueeto  ̂atqrié los individuos de la 
¿hrigádá dnibomberos;' efeotuaroññel Topart» 
de la eorrespond'enoiá." ■ ^
JÍós “CiBríqrob dé i j  Jit
. ve, I I 1á ópiníon" ¿Úblicíl
Los carteros dé Mála|a identificados en tm 
teCá omuhusrK5op|írañ0^s^e ^
I áhtés que su honbiMquede maneinado, han 
ado]|tajf^ laf'áctitri^4^S*?^^F^'*^‘̂  conocí-
qsiernu.; l^s .díñ eultadqs qg ® existem p ara
ró̂ € Si
'Hablaron dé subir í el précio, á lo ‘ p é  sé 
upuso-resuéitamente! elrgobarnader, dicien­
do que se pondría al hâ bi^mOri su.^,cqmpañ©- 
po e i4 ® Gpriáda, p^ra, qge r^ es  a
'Jhdieo tatóbíéri qrie érdenatia' la suspen- 
BÍón_deFémbarq!U0 eii nuestro puerto; de ro- 
. aeshonú^siiao a Melilfa. . ,
Éóbre este asunto de J;̂  carne sgstuyo ano­
che una conferencia coñ el rriinistro de
’ 4. A,- ̂dííaniíÍBStéíhá#bién.q i® ihaW-áé®-entreVis-
,táido y
c ^ a d p r  d ^ ^ r iú ta m ie ^ ^  . señor López Pe- 
lé^ ín , tratando de ciiestiónbs relatiVás aj. 
presupuesto municipal.
jnjento i a opinión, • ..■yr't«-ina¡qi.s.
''' '■ Ló  |RmV'4'''qú©ÍjaM éuo ¿Rs tiene
mp y condójidós, fÉ eí' pÓfj uipio^qu'^có^ estosí 
móvínueMb̂ hriÓlguíslkóÓs'Woĉ  1».
Industria, al 0®i?i©foÍTy¿&TblÍc4
por tratarse do rin,%f|oió ;qúe, a,to4o^ nos
tfeblíáV qrió'^rlé 4ué á‘ nosotros'j'ró^ t̂R»
recurrimos.aJoS4ll®dios dé nuestro alcáñce, 
para evRár 15S‘ d a t ó  cbnsiittíeates; pero 
nuestra dignidad corporativa no puédé^sr- 
maneoer indiferente ante la actitud del Go­
bierno qtíe no lo evita, sino que ños impulsa 
a la Ivúalga, lá que aceptan Jos carteros an­
tes 4® que se resienta gu diguidad. % - .
Hapiéndénos eoode algyiBás métici^ tén- 
dencíesas qjl® aparepep en lahrénsa ast to ­
mo de la explicación dada 4d J a ;h ú © }^ d e
se®Gy,Biinigitigp.d9 IrGober*
'I* 1
^  ^  i
■ '«t .'- - m
Í̂ í: '^ y V■. ’v-viy-;.
i » m m
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nación qne dice el Gobierno nos atendió y  
«tiende, y que tenemos la pretensión de qne 
tan pronto como* se hicieran las peticiones se 
habían de resolver, esto es,-en ol transcurso 
de unos días. Hemos de considerar que en el 
Bies quebursa Hace un año que fueron aqué­
llas presentadas j’-en ese tiempo venimos 
suplicando se legalice nuestra situación, di;- 
ciándonos siempre que eran justas y que se 
atenderían, y no Habrá sido así cuando Hol­
gamos muy a pesar nuestro. •
Fuimos excluidos en la Ley de 22 de Ju­
nio, por la quQ se mejora la situación de los 
funcionarios públicos.
Como consecuencia de Habernos «atendi­
d o » surgió la anterior Huelga, y entonces por 
real decreto de 30 de Octubre se nos conce­
dió una peseta diaria de aumento, volvién­
dosenos a prometer lo que Hasta la íecHa no 
Hemos visto y ello Ha originado el actual 
conflicto. La opinión sensata juzgará.
Los carteros, muy modestos, pero conScien* 
lies, permanecen alejados de lo que denigra 
y  difama y admiten lo que redime y digni­
fica, teniendo su pensamiento fijo en el en­
grandecimiento de los servicios postales en 
bien del propio servicio, del público, de la 
j?atria y de nosotros mismos.
Con respecto a los señores oficiales del 
pnerpo de Córreos todos, excepto don José 
Góir y Hojas y don José Paradera y Qriffo 
que se «multiplican» con el fin de reorgani­
zar ©1 servicio, según nos dice el;dignísimo 
oficial 2.° don Angel Diez, están a n uestro 
lado para los cuales como siempre no en­
cuentra nuestra rusticidad palabras adecua­
das de agradecimiento aunque teníamos el 
convencimiento puesto que «nobleza», «obli-í 
ga»,de  que estarían inoondicionalmente a 
nuestro lado toda vez que su dignidad no 
les obliga otra actitud,
Tampoco pasa desapercibida para nosotros 
la  Habilidad del Gobierno para Hacernos fra- 
casar aprobando por xeal -decreto la reorga­
nización de las escalas de los Cuerpos de Ce- 
Ijreósy Telégrafes, no llevándolas a las Cor­
tes como so acordó en Consejo de ministros, 
^égún publicó la prensa, temeréso de que 
'nos preste su concurso.
No obstante, los carteros tienen un con­
cepto más elevado de ambos Cuerpos, pues 
su lema es moralidad, progreso y justicia, y 
es el nuestro, justicia, progreso y moralidad.
L a Directiva.
Conducción y
E l Domingo se verificó la conducción al 
cementerio de San Miguel, donde recibió se­
pultura, del cadáver de nuestro querido ami­
go y oorrefigionario don Saturninq Péreí 
Polanoo.
Las simpatías que en vida se conquistará 
el finado, que durante muoHos años dedicóse 
a la noble y Honrada profesión del Magiste­
rio, se evidenciaron en dicho acto, acudiendo 
todas las clases sociales y buen púmerp d© 
los que recibieron las léccienesdel venera­
ble maestro, a rendir el último tr;b.utOj,.d0 
respeto a su memoria.
Corazón tiernisimo, que sólo hallaba go­
ces en ol amor a su familia y en el ¡ejeroioio 
de su carrera, hizo de aquél ün culto y  de 
éste un ministerio augusto, bordeando de 
ñores el sendero de la enseñanza para que 
en la imaginación de sus discípulos, que le 
adoraban, adquirieran asiepft> las ideas qUe 
paternalmente expresaba.
En esta casa, donde no sabemos adular, 
lloraiúos sii pérdida oon llanto sincero y  
guardaremos de su valía y amistad un re­
cuerdo perdurable.
Presidieren el duelo el Director y cate­
drático de la Escuela de Artes y Oficios,don 
César Alvarez Dumont y don Luis Diaz G i­
les, los concejales don José Cano Cabello y 
don EugetíiotGaroía Cabrera, el exteniente 
de alcalde don José Martín Gómez, el profe­
sor de instrucción púbHca don Alíoñso Ve­
ra, don Rafael Arrabal y el Hijo y nieto del 
fina,do don Tomás Pérez Martiuez y don d̂ osé 
Martínez Pér.z, - , , ,
íleiteraniqs a, éstos y demá.3 apenada faqii- 
lia la expresión de nuestro más áentid,o pá­
same.
Nota oficiosa
E l excelentísimo señor ministro de la Gp- 
bernación Ha firmado con fecha 28 del actual 
la real orden siguiente:
«Ilustrísimo señor. Con el fin de determinar 
la  situación de los carteros urbanos y de los 
que se Hallen disfrutando licencia ilimitada 
con relación a las actuales circunstancias, 
S. M. el rey de Ha servido dispo’her:
1°. Que a partir de las ocho de la mañana 
del Martes 26 del actual caduquen todas li ­
cencias ilimitadas con arreglo al artículo 26 
del reglamento de carterías vigente.
2°. Que los carteros que se encuentran en 
situación de excedentes en virtud de lo que 
dispone el artículo 24: del propio reglamen­
to y los que venían disfrutando la licencia a 
que se refiere el apartado anterior tendrán 
obligación de presentarse a los administra­
dores de que dependan,a los de ,1a población 
de sn residencia o a las autoridades locales, 
en el plazo improrrogable de 24 Horas qué 
terminarán a las ocho de la mañana del 
Miércoles 26 del corrientej a fin de prestar 
servicio activo en las vacantes que les corres­
pondan.
3°. A  los que en cumplimiento de lo que 
. 86 dispone en el apartado segundo so perso­
nen a participar en las operaciones del seryi- 
, pío activo en cartería., se les reconocerán los 
, derechos adquiridos a los efectos del lugar 
, que Han de ocupar en la escala de su dase, 
d© acuerdo con lo que se establece la real 
orden -del 22 d© este mes.
4. ° Serán declarados Bajas en el escalafón 
correspondiente, con pérdida de todos sus 
derechos como si Hubieran renunciado al des-
, tino, aquellos que no sé presenten en ©1 nía- 
zo señalado.
5. ° Los administradores de.Correos y las 
autoridades ante quienes so efetua la pre­
sentación de carteros excedentes o con. licen­
cia ilimitada lo comunicarán por Telégrafo 
a la dirección general de correos.
- 6.° Los individuos de las carterías que se
hallen prestando el servicio militar conti- 
; nuarán en la misma situación que previene 
©1 artículo 27 del reglamento de carterías de 
26 de Mayo de 1916.
Lo qne de real orden comunicó a V. I. pa-
rasuconooimientoydebidosefectos:
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 23 ae Marzo dé 1919.-—Qinteno, 
liiistxísimo señor Director general do Oo- 
rreos y Telégrafos.» ■ •, / ^
Lo que trasladó a V. para que a la prein-  ̂
serta disposición de la mayor publicidad en 
líi pronsE y oficinas do su dopondcnoia.
Málaga 24 de Marzo do 1919.—E l admi­
nistrador principal, Mariano Jori'o,
Júnta de Patron ato  de Construcción  
; de c a sa s  p a ra  ob re ros
Esta Junta se reunió ©n el Salón capitular 
el Sábado último, para celebrar sesión de 
segunda convocatoria.
Presidió el señor Madolell Perea, asistien­
do los señores Peralta Budssen, Blanca Cor­
dero, Díaz de Escovar, Hidalgo Espildora y 
Berrocal Dior, excusándose el señor Homáu 
Heina.
Es aprobada el acta de la sesión anterior.
Igualmente se aprueba la memoria y el 
balance .correspondiente al año anterior y  
que Ha de remitirse al Instituto de ileformas 
Sociales.
E l señor presidente propone que se eleyo 
una §olicitud al Gobierno,pidiendo una sub­
vención, al objeto do poder efectuar nuevas 
construcciones.,
Después de Hablar en favor de la idea va­
rios señores vocales, se aprueba por unani­
midad.
El señor Hidalgo propone,y así so acuerda, 
que un oficial albañil, ejecute las reparacio­
nes que sean más precisas en las casas del 
barrio.
Boroh, director d© la Filarmónica do esta ĉ á- 
^ital, y que se dé el pésame de oficio a sft 
•^uda e hijos.
.^.Seguidamente el^yocal señor Chinchilla 
Domínguez, expusoíqi^e Habiéndose dado el 
triste oaso en esta'poblációri dé falleoef él 
sHijo de un conocido obrero por mordedura 
de un perro rabioso, y Hábiéúdo él frénidO On 
la Diputación la inioiátiva, aunque modesta 
como suya, de qué sé «veará en ^  Hospital 
provincial un centro bábteriológiéo, a cuyo 
efecto Hubo de formular proposición que pa­
só a estudio y dictamen de la Comisión de 
Beneficencia, Ha pedido el expediente y re­
sulta que se encuentra pendiente de despa­
cho su citada proposición, por lo qjie í%opo- 
ne se ruegue a la expresada'Oomisión resuel­
va con la mayor urgencia este asunto, consi­
derándolo de vitál interés, y la Comisión 
así lo acordó.
A p t t H u r s t
Nuestro partióüíar amigo (ión Jesó Gon­
zález, acaba de instalar en Callé Nueva nú­
mero 56, un importante establecimiento dé 
tintorería, que lleva por título «E l Aguila 
de Oro», y cuya inauguración tuyo lug^r 
anecHe* \
Ningún detallo falta en la nueva induá« 
tria, que reúne Jos mayores adelantos.. Eu ¡ 
el escaparate se hallan expuestos algunos 
trabajos que son vordadoramente netables.
Los numerosos invitados fueron obsequia­
dos con toda explendidez 
U aa el señor González, nuestra más sincé 
ra felicitación a las .muchas que recibió anO' 
che. .
Dejad de administiar Aceite dé Hígado de 
bacalao, que los enfermos y los nMos alSSor- 
ven éiempre ‘ coií repugnancia y qne lés fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el V IN O  D E  GERARD, qne se enoáentraie» 
todas las buenas farmacias; agradable,al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
los Huesos en lOs ñiños de crecimiento deli­
cado, estimula el apetito, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para las oonvaleoenoiaa
en la anemia, en la tnbeí’culbsis, en los reu­
matismos. Exíjase la marea, A . GIEAIRD  
Faris.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sak de Carlos.
Se vende un mulo para noria o maatróa de
panadería.
En esta Administración -informarán.
y - U N I O N  E S P A Ñ O L A
DB FÁ*BBIOAS BE ABONOS, DB PRODUCTOS Qt̂ ÍMÍCÓS t  DÍ! SUPEBEO^BATOS
Capital Social enteramente desenibolsauo; lOiOOO.OOO de francos "
PARA sus COMPRAS DE SUPERFOSPaVoSí EXUAIA MARCA
QUE ES U  MEJOR
F A r ib u  fflodélós en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y m A l A C »
Capacidad de producción anual; 200.000.000 de kilogramos de superfosfatos,
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16il8 ®Jo de la tiritón Española,, 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos |8i2p,'’ lo
SERVICIOS C O M ER CIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.— MADRID 
APARTADO POSTAL 6?0 —  > . TELÉFONO S, 1,368
A U D I E N G IA
MTH Tí BSITH StJHS
- Aocording to recent regulations all- fo- 
reigners must register or-register tHemsel- 
ves witH th© Local Authorities beforo the 
end of the present month 
BritisH Subjects wHo-are already registe- 
red sHould present themselyes witHout de- 
lay at the Gobierno Civil for this purpose.
Those wHo are not yet registered there 
sHould immediately apply to this Oonsuláte 
for the neoessary papers, and if they do not, 
possesa a recent p.assport they will require. 
2 copies of their pHotographSi 
BritisH Oonsuláte, .
Malagáj MarcH 24,1919.
H. HALL H ALL.
Acting BritinsH Cónsul.
N O T A S O & I ^ J B X I A S
Expulsión
Reunidos los delegados de las diferentes' 
sociedades obreras del Centro de calle To­
más de Cózar núm. 12, q«© forman la comi­
sión de casa, se acuerda por unanimidad, 
después de los trámites legales realizados 
cón demasiada benevolencia, expulsar de 
dicho Centro a la sociedad de «Estibadores» 
por falta de pago.
Adeuda doce meses en la casa, los cuales 
van en perjuicio de las demás orgáriÍ2íacio- 
nes obreras establecidas én dicho Centro.
Por la comisión—E l secretario, Frmeí§c6 
Toro.
Htírto
Ante la sala segunda comparecieron ayeí 
ocho individuos, sujetos de malos^ antece­
dentes, procesados por el delito de hurto de 
Hierros viejos.
É l ministerio flééar éxplicá los Hechos ási:
Eüsebio Vicente Cobos, Pedro Martin Ló­
pez, José Aguilar Sancho, Manuel Cárdenas 
Castro, Juan Márquez Robles y  Miguel Ba­
rranco Oamacho, íoririaron una cuadrillá en 
los últimos meses del año 1916, para robax 
metales, escalando* on diferentes noches, no 
bien determinadas, lás tapias dé los talleres 
de los ferrocarriles ándaluees.
Dentro de elloS sustrajeron metales, por 
valor da 469'38 pesetas, que vendieron a Jo­
sé García Martin, que sabia su ilegítima pro­
cedencia, adquiriéndolos en 45 i‘88 pesetas.
El Hierro fué rescatado después.
Paratram arsusprop68ttos .se albergaron 
en casa de la procesada Dolores Román Ji­
ménez, qne ios conocía. '
Los procesados Pedro Martin, Miguel Ba­
rranco y José Aguilar Han sufrido varias 
condenas por delitos contra la propiedad.
El ininisteriófiscai interesó para'Vicentó, 
..Márquez, Barranco, Aguilar y Cárdenas la 
pena de nn año, ocho meses y veintiún ¡días 
-de presidio correccional; para Pedro Martin' 
López, 6 años, 8 meses y veintiún días de 
presidio mayor y  para José García y Dolo­
res Román, como encubridores, 125 pesetás 
de multa.
Los defensores señores Conde y Hurtado 
Janer, abogaron por ía absolución ¿e s.us 
patrocinados.
Suspendido .
El señalado ante la sala primera íué sus­
pendido por incómparecencia del procesado.'
Seítalár»!íe,ftí0s
, Secdétt frimera;
Coin— Homicidio por itoprudenoia.— Pro- 
cesadOj Salvador Jiméñez.r--Abogado, ■ señor 
Fernández.—Proenradór, señor R. Casquero.;
- Sección zesairé^











A B O M O S  M m É R A L E S
S u p e r fo s fa to s 'd e  c a l.--rS u lfa to  íjs , am on iacQ .— N iíra t ro  de so sa .  
S u lfa to  de hÍ0r r o . - S a i e s  p o tá s ic a s
A b n o s  com puestos p a ra  todos los cu itivos
M ir a s o l Á  S i  e n  0 -
c u a r t e l e s ;  2. -M A L A G A
1
áoMS M iod^
g v x a - I i i g lé É S  
C?o|£.“ A i i t i? a  c i t a s
S E R V I C I O  A  P O M Í G I L I O
ALFREDO R O PR teüEZ  
Alameda 28 Teléforio ndm. 174
Dspdslts: M e  ¿e k n n h  10 y 12
(antes Jabonero)
A y íso  de la  Com pafifa
deí Gas al público
La Compañía del Qas pone en conddmien- 
to délos señores propietariose inquilinos de 
casas en cuyos .pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y jnatejrial de instalaciones de gas. Los que 
ásfló'hagáril se les ‘deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—LA DIRECCION.
Centsto iortlatil Mciat




E L  O S p „ )
Para pedidos: Sociedad Pinanciora y  Minera, Oaríos Haes, 6 
Teléfono, 526 j  en todos IqS almacenes, de mateñales y  ferreteríaSi






único libro para aprender francée o perfeccionarse en él es el
“MÉTODO BA RBÍN ,,
porque eS §1 Anioo francés y el único que en­
seña k  prenunsiacién.
Pedid  NiÉTODO B A R b Í n  ̂ 4  p e se ta s  en buenas  
l ib re r ía s .
Se manda a todas partes contra giro de
4 ‘50  P E S E T A S  A  M R . B A R B lN .-ID tO M A S
J P ix e r t a  c le l S o l ,  1 1  y .  I J S M a t i r i d L
LA  M ETALÚRGICA S. A.— MALAGA
« E l  L l a T e r o »
Luna menguante él 26 a las 20 24 
sale 6 49. Póneso 28-13
Ferbando Rodríguez
San  t o s ,  14. M á l a g a
. Cocinas y Herramientas de todas clases.
Para favorecer a !  público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d 
cocina de pesetas 2‘40 á 8  ̂ 8‘75, 4‘60, 5‘60 
10*25, 7,8, .1Ó‘90 y 12*75, en adelante Has­
ta 60. '
Se Hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valqr dé 25 pesetas.
Comisión p róv iúc iá l
Tinte del Aguila de Oro
Grandes talleres de tintorería
Especialidad en tintados en negros, loba­
dos al seco y trabajos delicados.
Planchado mecánido dé cuellos y puños a 
10 céntimos.
Casa central en Granada.
Sucursales en Almería, Jaén, Linares y 
Málaga.
Calle Nueva, 5B, Íy!áíága
LÓPEZ HERIIIIAfíOS
Los Leones. -—Málaga 
Cosechéros,—Exportadores de Vinos.— 
Pábricantés de aguardientes y licofeSí-iiAnli 
Mosscatel, Dulce y Seco.-Gran vino Kins 
Baií'Gíéménte. -
Alcoholes al por máyor para industrias y 
automóviles. u
Se admiten representantes con bñenai re-ferc-nda».
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y con asistencia dé los vocales que la
- integran, se reunió ayer la Comisión pro.- 
Vinoial.
- Es leída y aprobada el acta de la sesión
anterior. ■
Es sancionado de conformidad' un ^oficio 
' HL-administrador de-la‘ Gasa dé Expósitos 
para que informe de caanfco resultá de los 
Jibrbs del establecimiento con relación a la 
niña María de Jesús Josefa Barranco Huer­
ta, cuya .adopción se solicita.
I :; Se autorii^á el ingreso en la Oasa de Mise- 
;  licordia del impedido pai'a el trabajo, José 
i Gallego Jiménez y ,dcl niño, Sebasiián Oarri- 
f lio Toro.' ' :
Pasa a informe de Oóntaduría’ uu oficio 
del coronel jefe de la'Zona de recíutaíniénto 
de esta provincia, para que se aumente $, 
075 pesetas los socorros para los mozos su- 
r  jetos a observación.
Remítese á informe del abogado consultor 
un oficio del administrador de la Casa dé 
■Misericordia, participando que de la línea 
para el alumbrado del establecimiento Han 
becHo dos acometidas. '
Queda enterada la Comisión de otro ofició 
^do don Ramón Portal del Cástillo, dando 
I L;®, S^aoias por el acuerdó de pésame que se 
i , adoptó con motivo del fallecimiento de gq 
I señor padre.
I T e r s a d a  Ja orden del día, ge acordó, a f 
í propuesta del señor vicepresidente. Hacer I 
I constar en acta el sentimiento por la muer* ®
I te del ilustre pianista don José Barranco
Banto[de Hoy,—La Anunciación de Núes* 
tra Señora. ' - \
tíantos dé ruáñana.— San Iriñob.. - 
Jubileq para Hoy.-^Én la'Éqcarnación. 
Para mañana.— Én Idem, J J J
N O T I C I A S
Hoy se reunirá en el G-obierno civil, a. las 
doce de la tqrde, la Junta provinoíal de in s­
pección y Récépción y Viliganoia de las obras 
del nuevo ©difioio de-Gorreosy a ciiya reu- 
' nión ^cüdirá el iúgéaiéro. director de la» 
iriismás, don Teodoro Anázagaste.
En el negociado correspondiente de esté 
Gobierno oivfi, se Han recibido los partes de 
acríderités del trabajo sufridos por los Obre» 
)ío8\sigui’entes: - -  ̂ ' I ^  .
Antonio Urrutia Fórez, Jaime Salgado Ro­
das, Frán cisco Raíz Barba,Segismundo Gon­
zález Martín, Felipe Garéíq Godiné^^ Ántór 
nio Raíz Machado y Sjantiagp:Goeri*qro © ¿ f-  
gares, ; , . -  • ^
Copstruccione^. nietálicqs. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clhses. DepÓ 
•Itos para aceites. Material fijo y íhóvii para ferrocarriles, contratistas y minas- Fundición 
de bronces y dé hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecápicq par^ toda 
clase de trabafós. Torítillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—-Fábrica/Paseos los TiloSj, í28.’—Ea« 
irltórió,Marchante,L : v
« m m p a r a  )x lex *i:*o  Fcu|.<lid.o v i e j o  t.;,L <' i-.
A ix x x á ó é x i. c l e 7 P e j r i * o t o r l a  a l  p o x *  x b . á y d í r j y
J U L I O  g o u X v m : ; ; | £
Dalle Juan Gúnséz Garda (antes Especería) y MarGhauffii' 
IxteBs» iurtíde ea. Batería de cocina, Iíerfamieiita»,i;ha?sí ée hierro iy zinci hefriifiá pam efiS
cios oto. eto.
!1 Llavfn
A2E lfÍIB lÍE lÍE^£3 Y
lAmacén a^por mayor f  meitor de f e r r é M a
g$áxxta  iM ia x -ia , xxiúixigx. 1 3  . - M á l a g a  "
Batería?dfi-coélnftí^ierramlentas, aceron, chapas de zinc y latón, alambres, estaña, hoja- 
ñta, tormiferí9f,’clávazóft," cemehtósf.etfc; etcif ,, ,
■a.K
I
Por esta Diputación provincial Ha sido 
nombrado agénte ejecutivo don JJduardo 
Sevillano Páez. '
Los productos que se anuncian contra 
la tos y catarros, suelen estropear el es- 
tót^ago. El Jarabe Orive, curativo por ex­
celencia, es además un tónico estomacal.
: E l Sábado 29 del actual, a las cuatro de la 
tarda, se reunirá en el Salón Gapítuíar’ de 
esta Alcaldía, la  Junta municipal de Aso­
ciados.
- E l «Boletín oficial» de ayer publica una 
relación de maestros interíno8,que Han soli­
citado, en propiedad. Escuelas normales de 
osta provinciá. ,
‘ L A  V I E N E S A „
 ̂ Apartado 107.-Málaga
fsf'lbjc'lca di© dLixloos* 
Tboxn.lboii©¡s,
. ■. ■ . g r a g e a s .  , ■ 
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.® 5
d e  Saiz de Carlos (STOMALEX)
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porqué toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, Curando las moleBtiqsidéF - í
E S T é M A S O  £
I N T E S T I N O S
et dolor do osiómago, ¡a disjpopsla, las acedíâ , 'vómitos, ¡napéténs/a, 
diarreas en niños y adukos gúei á veces, afferna/í con estrdñhrdento, 
dilatación y úlcera de! estómago, etc. Es antiséptico.
dés^e'óbndé
Por este Gobierno "civil se ha concedido
nn plazo dé quince días para hacer reclama­
ciones, a los propietarios de los terrenos qne 
Han Je expropiara^ ^  oonstruooión de 
nn camino vecinkí dé Canillas do Aceituno 
a la carretera de Loja a Torre del Mar. ^
BIB LIO tEC Á FÜBM CA r
- D E  L A -  I
SO C IE D A D  E CO NO M ICA  :
Plaza de la GoflisUtodón núm. 3 I
Abierta de once a tres de la tarde y de íid» 
te a nueve de la noche. 7
T O N iO ;  V IS B ÍH O :;
É^ABLECllVÚÉNtO Í)E MATERIAL ELÉCtRtéí) 
lás barato vende tóaos loé aHflc'ulósTíi îLa casa que más_____ _____________
Instalaciones de luz eléctrica, timbres, telé
8 esta casa, seguros de obtener un 50 por itX) de beneficie.—Reparación da
VfSEDO, MOUNA LARIO|L-MAUGá M
,9'. " r
■ ;' . .lír - ' t . - . , - --j ;;
Página tere era
w m s s s r ^ ^ — E L  P 0 Í > U L A I







B l R eo^^ ola^ísaró la unÍTersidad.
Todo eFcoHíeroio ahrió normalmente.
Trasatlántica
Cádi^—-Hoy entró en el pnerto el vapor 
•lí^í^áia Isabel de Borbón», que hubo de 
permanecer tres meses en la Árgentína, per 
«tesecuOnoia de la huelga.
Por la tarde zarpó con rumbo a Almería, 
donde dejará 170 emigrantes, y  desde allí 
«ontinnará eL viaje a.Barcelona.
Lleva mil pasajeros, carga de algodón y 
1.709 toneladas de trigo.
Huelga
Cádiz»— Los obreros panaderos proyectan 
la huelga.
Barcelona.— Se han confirm adlos rumo*' 
res alarmistas sobre él paro > gs^eral que sé 
teasia hoy. .
A las doce en p u n ^  cambió completamep* 
te el aspecto de la^í^udad,pasando de la nor- 
m^idad, a la a d id a lid a d  más grande.
Las calles, hasta entonces animadas, qn^; 
dáronse desiertas.,
Loa tranvías regresaron a sus nocheras- 
’• ^suspenderse el tránsito de vehicujos,por
inclnuso el de los automóviles.
Enorme impresldh
Barcelona.— Los comentarios del püWico 
al percatarse de ^ue la huelga era casi gene’ 
ral, reflejaban una impresión enerme.
Los primeros establecimientos fque cerra­
ron sus puertas al público fueron las Oasas 
de Banca,
M edidas previsoras
Barcelona.-En previsión de que pudiu- 
ran ocurrir sucesos, salieron a la calle fuer- 
zas^del cuerpo de Seguridad, coa tercerolas.
La  población permanece en actitud 




que más oon seguirían adoptando una acti­
tud pacifica qué con Una huelga de ese ca­
rácter,
Añadió que no había motivo para la hueL- 
ga;i porque el señor Morote, en nombra del 
Gobieriip, sólo prometió poner en libertad 
a aqueílqs detenidos quo^o^estuyieran prg- 
cesados por la j unsdióoión militar o ci^ í.
Estado de guerra
. Barcelona.—Como consecuencia de^ l̂a re­
unión anterior, declaróse, a las cinco dé la 
'táfdoj'ér é'Stádo de%uérra en Bareeloná.
' Sobre ol jaonfiioto
Barcelona,— Nos dice el gobernador que 
Ips obreros ¿« .«La Gátalanái^'y «L a  Cana­
diense» no habian ido.a ja  huelga, por que 
.aun no recibieron la invitación del Sindi- 
^cato.
Los de «L a  Catalana» se reunirán hoy, pa- 
^ra^Oniar acuejrdos, (. n la,Plaza de Santa Ana; 
y los .de. «L a  jOanajáiénse», en la Plaza de la 
tJniversidud.';., '' ‘ '
La deolsión de huelga
Barcelona.— Asegúrase que el acuerdo de 
huelga general se adoptó por los Sindicatos 
gobreros en una reunión clándestina celebra­
da en la montaña de Mpntjuich.
La fu8i^:za pública ^ -
Barcelona.—Bíasta ahora la única fuérza 
piiblioa que hay en las calles es la guardia 
de Seguridad, armada de tercerolas,
. La  del ejército no ha salido aún a la ca­
lló,^ . . .
Si sale «I* (coEtsura).
I No hay billetes
Barcelona.—En el deapachp central de la 
Gompañíu de ferrócárrilles del Norte, situa­
do en fas ilambla^, se ha colocado un aviso 
apiineiando la. suspensión del despacho de 
billetes, ante el temor de que los ferrovia­
rios vayan también a la huélgn.
Hasta la fecha no ha ocurrido así.
DE M AD RID
fundam ento ^
Barc©lona.7^In8Ístese en. que la huelga sA 
tqnda en la exigencia de qtie ge ponga en li­
bertad lós presos, y  ©n la readmisión, por 
laz empresas de Gas Lebón y La Catalana, 
délos obreros despedidos, y que a pretexto 
de averias en las fábricas, no acababan de 
admitir. - '
La hora dol paro
Baroelona.-E l paro se había ordenado 
para las doce del día, on casi todos los ofi­
cios.
Los delegados del Sindicato recorrieron 
diversos centros obréros, circulando las d is - ' 
posiciones eportunás.
En San Martín
Barcelona.—En la barriada de San Martín 
de Provensals abandonaron los obrerea las
fábricas, a laa nueve de la mañana.
Algunos eboeros no fueron a trabajar.
Más jiuelgui^as
B arce lona.-A ksdoce  en punto abando- 
naron el trabajo loa metalúrgicps, arte fabril, 




Nots dei Béitce Hispano American»
Ola 22
Francos ...................... ....
lábras . , .
Amortizable 5 por 1 0 0 . . . .  
»  » Carpeta.
* 4 por l0p, , , ,
Aooiones Banco H, Aúiericapo.
• * de España . .
»  Compañía A. Tabacos.
»  Sociedad Azucarera 
»  Preferentes, ,
» ^  Ordinarias , ,
Obligaciones Azucarera , ,
Banco Español Bio de la Plata. 
»  Central Mexicano . ,
»  da Chile . , , , ,
»  Español de Chile . ,
C, Bi Hipotecario 4 por ,
»  »  5 por 100 .
A. F. C. Norte de España, ,
, a M . Z . y A  - .
Tesoro nnévo















































calles ^  tranvías eran parados en las
Igualmente iniciaren la huelga los obre- 
ros de las. fábricas de harina, servicios de 
electricidad, aguas y gas, coches y automó­
viles do alquiler.
Tiendas cerradas
Barcelona.- A la una de la tarde y  para se­
cundar el movimiento cerraron sus puertas 
los almacenes de «B1 Siglo» y otros estable­
cimientos mercantiles.
Dificultades
Barcelona. Como la desmovilización es­
taba ya casi terminada, no ha sido posible
restablecer hoy, ni en parte, los servicias.
Para ello existen .además, grandes dificul­
tades de otro orden.
En el Paralelo
Barcelona.— Durante la tarde se estaciona­
ron en el Paralelo algunos grupos de obre­
ros, no registrándose incidentes.
Los telefonistas
Barcelona.-Los empleados de teléfonos 
se han declarado, también, en. huelga.
Los periódicos
Barcelona.-Los diarios dejaron hoy dé 
publicarse por falta de fluido para efectuar 
la tirada.
Tampoco se publicarán los de la nQohe,. 
por haberse recibido ya on las imprentas la 
orden del Bindioato del Arte dé imprimir, 
para que los tipógrafos se unan también aí 
movimiento. ^
iunta da autoridades í
Barcelona.-En cuanto el gobernador tu­
vo certeza,de la huelgaj convocó en su des^ 
pacho a todas las autoridades militares 
civiles.
Asistieron eí general Milans del Bosch, el 
gobernador civil, el alcalde, el presidente de 
la Audiencia, el de la DiputaaiÓn, un repreí- 
sentantedel obispo, diputados,' senadores, 
harineros y pr^idéntes de los gremios, trá 
tándose de reorganizar los servicios públi 
eos indisp'ensables, para la vida. -
Dios el gobernador
Barcelona,—E l gobernador civil dijo a los 
pétiódistas ésta mañana ' qué hó tenía hin 
guna noticia del conflicto; antes al contrario, 
le habían ofrecido los obreros no declarar la
En palacio
, EÍ conde 5e Románones estuvo en palaoio»
elé la  hora de costambré, a despachareon 
. ■ ■ ■ ^
A  la salida dijo a lOé periodistas que esta­
ba constipadísim o,, y. que se maJehabaa su 
domicilio.
Rumor dé orísís
Cuando los periodistas se laqzaron esta 
m añana a Is calle, a comenzar su cotidiana 
labor, se encontraron sorprendidos con el 
rumor que circulaba respecto a la crisis.
Los reportors marcharon al ministerio de 
Estado, donde al medio día estaban varias 
comisiones y algún as. personalidades políti­
cas que habían acudido a ver al conde de 
Homanones,
A  todos se les dijo que don Alvaro no iría 
a su despacho, pues aunque por la mañana 
b^bía estado en palacio despachando con el 
fíajr, marchó a sü casa por enooñtrarsé én - 
fWmo.
Dijerón en Estado que nada sabían y que 
por tanto no podían^rectificar ni confirmar 
la. versióii*
: Cuando ioS' periodistas selieron d© Esta- 
dojse encontraron con ol marqués de Gorti- 
naj el oual dijo a los roporters.
—¿Qué hay, señores? ¿Qué novedades me 
cuentan? ;
. -r -̂La únicamovedad, contestó un repórter, 
eslqno hay crisis total.:
; ; ^¿Sí? Pues no sé nada* Ebseñor Salvate- 
11a iAp ha dado la noticia dél rumor que cir­
cula sobre la crisis^ y  voy a ver al conde de 
Bomanones, para que me lo confirme o lo 
,'désmienta.
' —Don Alvaro ha marchado a su casa por 
encontrarse enfermo.
-^Pues marcharé a su casa a verlo.
Ei marqués de Cortina subió antes al mi­
nisterio, con objeto de ver ah subsecretario,
El Presidente
Desde el ministerio de Estado, los perio­
distas se dirigieron ah domicilio dol conde 
.de Bomanones,. quien los recibió seguida­
mente.
E l jefe dél Gobierdo se hallaba con el mi- 
histro de la Gobernación, que había acudí 
do a verle. '
Después de oir atentamente, y sonriendo, 
la serie de preguntas que se le hicieron so­
bro los rumores de crisis, conde so expre­
só en los siguientes términos:
—Pueden ustedes negar en absoluto que 
haya crisis; me he venido a casa porque 
estoy enfermo.
t/v ¿Es que fio tengo derecho a ponerme en­
fermo? ;
. Anoche me encontraba echado a perder-
rey, por la anormal situación en que noa en- 
centramosj he hecho Un esiuérzo, me he le- ‘ 
yantado e ido a palacio.
De otras cosas nada puedo decirles.
Respecto a la huelga de carteros,, continúa 
en el mismo astado en Madrid y provincia». 
Parece, sin embargo, que los ánimoq están 
mas calmados.
Donde hay más dificultados es en Barce­
lona,;
Sobre este particular el conde de Romano- 
nes parece que quería deeir más, pero el mi­
nistra de ja  .Gobernación, p&ra evitarlo, lo 
interrumpió diciendo:
— Realmente lo de Barcelona no es una pe­
rita en dulce.
— ¿T de dónde ha salido la noticia de la 
crisis?, preguntó don Altaroiquoriéndo tatn* 
bien cambiar la conversación,
—La ha dado, contestó el señor Gimeno 
el Director de Administración local.
— Pues ya puede Usted encargar a stt ami­
go, dijo el Presidente al ministro, que no dé 
esas noticias, y seguidamente agregó, diri­
giéndose a los periedistást 
— Nada, nad?>. Crean ustedes-que hoy rio 
hay crisis.
Y  les advierto, para que no les sorprenda 
y se comente, que como estoy febril y 
no m© conviene salir a la calle, se celebrará 
aquí el Consejo de ministros anunciado para 
esta tarde.
Seguidamente se despidió él conde de Gi­
meno y de los periodistas.
Visita Inesperada
Cerca de la una y media de la tarde ha lle­
gado a palacio el señor Entiero, secretario 
partieular del cendo de Bomanones.
’Guardó absolutaréSerVa sóbrelas Causas 
dé su visita al alcázar.
Créese que era portador de una carta de 
Bomanones al rey.
Oonminación
Asegúrase que las Juntas d© Defensa mili­
tares se han dirigido a.1 Gobierno, dándole 
un plaza de 48 horas para que resuelva el 
actual estado de cosas.
Nota ofiefósa
E l ministro de Abastecímientos,señor Bo- 
driguez, ha facilitado hoy la siguiente nota 
oficiosa;
«E l gobernador civil de Zamora comunica 
al ministro de Abastecimientos lo signiente: 
«Acabo do leer en «E l Imparoial» de ayer 
nn artículo de fondo en el que se dice que 
el trigo se compró en ésta a 38 pesetas,y que 
de sobreprecio de la harina se exigen 35 pe­
setas. " •
Esto es falso.
El trigo se paga a 48 pesetas, que «s el 
jrecio de tasá, y de beneficio por las factura­
ciones once pesetas, a pesar de lo cual, en 
vez de venderse el pan a 59 céntimosél ki­
lo, se vende a 55 désde ) primero de Enero».
Gabinete de dóncenlración
En los círculos políticos se hablaba hoy .de 
la constitución de nn Gabinete de concen­
tración liberal, presidido por don Amós Sal­
vador, y  buya exclusiva finalidad sería apro­
bar- los presupuestos en unos días.
Lá  política internacional seguiría diri­
giéndola el conde de Bomanones, desde el 
ministerio "de Estado.
8e dice, también, que los jefes de los gru­
pos liberales no formarían parte del minis­
terio,pero sí figurarían en el mismo los nom­
bres de sus deudos y aínigos, a quienes no 
se atrevieron antes a darles nná caítera.
En vista de esto, la gente ha bautizado el 
probable ministerio oon el nombre de Ga­
binete de sáldo.
Los telefonistas
Parece conjurado el pleito de los telefo­
nistas, diciéndóse que el conde de Bemano- 
nes ha logrado que la Compañía readmita a 
los veinte telefonistas despedidos oon moti­
vo de los preparativos dol conflicto que 
plantearon.
Huelga general
Confírmase que ha estallado en Barcelpna : 
la huelga general.
E l pretfesto es que no han sido libertados 
los procesados por el fuero de Guerra,
Dimisión y crisis
Cuando está ínañana estuvo Románones a 
despachar con el rey, era portador de una 
carta del general Milans del Bosoh, que tra­
jo a Madrid un ayudante de dicho general.
En la carta e.h cuestión dice que, si biem 
él, por su parte, no se negaba a. cumplir las 
órdenes del Gobierno del rey, y auiiqup'. sw 
intención no era crear conflictos, tenía pre­
cisión de dimitir irrevocablemente su car­
go, toda vez que el elemento militar de Bar­
celona, disgustado por la solución que a la 
huelga de «L a  Canadiense» le había dado el 
Gobierno, se opone a que los detenidos en la 
Cárcel Modelo sean puestos en libertad, co­
mo el señor Morote ofreciera al Comité de 
Huelga.
E l conde manifestó a los periodistas qué 
ante esa manifestación de rebeldía, no había 
mas que dos soluciónee: Obligar al ejército 
a que respete la decisión del Gobierno, o
previo aviso, a pesar de que los obreros se 
expresaron én sentido contrario cua,ndo ha­
blaron con él.
Añade el gobernador que, según los obre­
ros, eí motivo de la huelga obedece al im- 
cümpliíiiiénto, por parte del Gobierno, del 
cofiipromiso de poner en libertad a los sin­
dicalistas significados que fueron presos 
desde que se declarara la huelga aíiterior.
Dimisión retirada
Ante él prósiirio conflicto que se presenta, 
|BotilánÓnes' no quiso desertar de su deberj 
s:y acto seguido retiró la dimisión del Gobier? 
no, que ya tenía entregada.
Gran revuelo
Oofiió los aoontecimientos se desarrollaron 
con gran rapidez, y Giiüeíio comunicó el 
pla.nteamiento de la crisis al Director geno- 
ral de Administración local, señor Beguera, 
para que éste la transmitiera a los periodis­
tas, no pudo evitarse 4’̂ ® cjiOeso político 
del día fuera del dominio-público, origi­
nándose un revuelo formidable. ;
' Confusión
Los . ministros, al ser interrogados por los 
reportes sobré la situación, se oontradecíari 
al émitir sus respuestas* püés mientras unos 
aseguraban que no había nada de orisís,otf oS 
la confirmaban plenamente. • -
Románones trabaja
Aunque el conde de Bomanones-había di­
cho al medio día que se retiraba a su casa a 
descarisar, por encontrarse enferffi», no ha 
dejado de trabrjar en toda la tarde.
Estuvo conferenciando en su domicilio 
con los ministros de la Guerra y de Gqber- 
nacíÓri.
El señor Gimeno volvió al domicilio del 
jefe del Gobierno a las tres y media, y estu­
vo conversando con el conde hasta que mar­
charon Juntos ál Consejó.
Lo que dice Gimeno
ñor Gimeno, antes de que pudiera contestar 
eleonde.
Dósptléá ol ministro de la  Gocernación 
hizo sobre la huelga las mismas manifosta- 
oiones que ya había hecho.
A l ministro do Justicia lo dijo un perio" 
dista, refiriéndose a la crisis:
— Todavía hay vida, y mientras haya vida 
hay esperanza,
—Pero 8i la esperanza— contestó el sefiOi? 
Boselló—está precísatoénte en el otro lado; 
está en morirse.
A  las cinco y media de la tarde quedaban 
reunidos en Consejo en la Presidencia todos 
los ministros.
Nota oficiosa
A  la salida del Consejo dijo Morote que en 
el ministerio de la Gobernación facilitarían, 
a las doce y media, una nota oficiosa del 
Consejo.
La  nota de referencia dice así:
Aprobóse un proyecto de real orden de 
Fomentó solicitando del ministerio do Ha­
cienda la concesión de 4-3 053,000 pesetas 
pura'obras públicas.
También sé aprobó otro sobre arrendav 
miento de terrenos de ía Monoioa pará la 
iristalación dé l a  Casado Velazqnoz y Es­
cuela francesa de Bellas Artes.
Apróbóse un real decreto de Fomento re­
glamentando el crédito para la reparación de 
carreteras.
Algunos periodistas interrogaron al señor 
Gimeno sobre la situación en Barcelona, 
pues vienen circulando anuncios muy pesi­
mistas.
El ministro confirmó que hoy ha quedado 
planteada la huelga general.
Luego, en la Presidencia, cuando llegó al 
Consejo, ha repetido que la huelga en Barce­
lona es completa.
—¿Y a qué obedece esa huelga á los pocos 
días de solucionada la otra?—preguntó un 
periodista.
— Obedece a nada. ¿Causas déla  huelga?, 
ninguna;—contestó el ministro,
— ¿Entonces?...
—Pretextan que no han sido libertados 
los detenidos por la j urisdicoión militar. Y  
digo que pretextan, porque nadie lo había 
pedido.
— Se dice que las Juntas de Defensa mili­
tares se han opuesto a esa libertad y que ade- 
, más han dado al Gobierno nn plazo de 48 
horas para que ponga fin al actual estado de 
cosas.
— Tanto en la jurisdicción mLitar como 
en la civil, el procesado solo puede ser pues­
ta en libeitad por cansa o por sobreseimien­
to. Puedo afirmar a ustedes que ninguna, 
Junta de Defensa ha hecho presión en es© 
sentido.
—¿Se ha declarado el estado de guerra en 
Barcelona?
V- — No, todavía no;-r-oontestó el ministro, 
despidiéndose de los periodistas.
El conde y los periodistas
A lastre s  y medía recibió ©1 conde a los 
periodistas.
El presidente estaba febril, pero, a su pe­
sar, tenía el decidido proyecto, de trabajar 
oon gran actividad para ver el modo d© so­
lucionar el conflicto.
Dijo el conde que había estado en palacio, 
a las dos y media de la tarde, dando cuenta 
al rey de las noticias recibidas de Barce­
lona.
.¿ñádió que los informes comunicados a 
don Alfonso eran de trascendericia y grave­
dad.
La huelga tiene carácter absoluto, tanto, 
que hasta el personal de Teléfonos ha aban­
donado el servicio.
E l pretexto de la huelga es que no se ha 
libertado a los detenidos.
Sobre esto manifestó que precisaba hacer 
una aclaración, y era que los presos cuya li­
bertad se ofreció eran, únicamente, los que 
no estaban sometidos a la jurisdicción mili­
tar o civil.
Los detenidos y procesados no llegan a 
veinte.
Morote, que estaba presente en la entre­
vista, reforzó los argumentos del conde, di­
ciendo lo siguiente:
«Para nada,éri las córiversaciones qrie sos­
tuve en Barcelona, sa habló de ose asunto, 
ni nadie se refería, por tanto, al tratarse de 
la libertad de los detenidos, a los sujetos ya 
a proceso.
So habló, solamente, de los detenidos por 
orden gubernativa.
Sobre la exigencia de los Sindicatos obre- 
nó pudo haber negociaciones, porque
Consejo de m in is tro s
A la entrada
ros,
Qosyenoidoa do 1 pero como hoy tenia que despachar con el
presentar inmediatamente la dimisión.
Continuó diciendo el conde que, como aj 
tratar de obligar al ejército a acatar los man­
datos del Gobierno, podía ocurrir que los 
desobedeciera, no había mas remedio que 
optar por la dimisión del Gobierno, y así se 
lo manifestó; ai rey.
La noticia de la crisis causó gran sensa­
ción.
Huelga general
Hallándose las cosas del modo que ex­
puesto queda,, primero por telóíono, y des­
pués personalmente, Gimeno, que desdo Go­
bernación se dirigió a palacio, comunicó a 
Románones que, según le participaba el go­
bernador de Barcelona, en aquella poblá- 
había estallado la huelga general, sinClon
Sa ha celebrado esta tarde el anunciado 
Consejo de ministros. '
Aunque se dijo que se celebraría en,el do­
micilio del conde de Bomanones, a caus|i de 
su enfermedad, ha tenido lugar en la Presi­
dencia, lo que demuestra que el jefe del Go­
bierno está mejor, de su indisposición.
E l primero eñ llegar fu ó el ministro de 
Instrucción Pública, el cual se limitó a ma­
nifestar a los periodistas que llevaba varios 
expedientes de trámite.
Poco después llegó el de Abastecimientos 
que n© hizo manifeataeión alguna a los re- 
porters.
Cuando llegó el ministro de Marina los 
periodistas le preguntaron si se había en­
viado algún barco a Barcelona, a lo que con­
testó el señor Chacón*.
— No hace faltajpues todavía se eneueritran 
en aquel puerto todos los buques que se en­
viaron cuándo se declaró el estado de guerra.
E l ministro de la Guerra fuó rodeado por 
los periodiátás, a los cuáles dijo él séñor 
Muñoz Cobos:
■' — Parece que se ha declarad-o en Barcelo­
na la huelga general, pero no lo sabemos fi­
jamente, porque mis noticias soló alcanzan 
hasta las doce de la mañana y a esa hora 
no so había pasado del anuncio de huelga.
E l marqués de Cortina sostuvo con lós pe- 
.̂_riodista8 un exténsO; dialogó.
—¿Es cierto que trae usted debajo del 
brazo su testamento ministerial—le pre­
guntó un repórter.
—Lo qn© hay son papeles; porque nos­
otros, nos vayamos o nos quedemos, segui­
mos trabajando,y si hoy los aprueba el Con­
seje, mañanase publicarán en la «Gaceta».
Son papeles que se refieren a carreteras, a 
la Casa de VelazqUez y  a la sindicación de 
los pequeños productores de plomo.
El conde de Bomanones y el señor Gim<3- 
no llegaron juntos al Consejo, lo que llamó 
la atención, pues el primero se marchó desde 
palacio a su casa y decía que no iba a salir. 
g;_¿Q ué hay dé Barcelona?—preguntaron 
los periodistas.
—Pues que anda muy m alla cosa en aque­
lla capital.
— ¿Ha estallado otra huelga general?
—Sí, pero será por poco tiempo, dijo el se*
Telefonemas 
de la tíiadrngada
Valencia. —Las señoritas telefonistas pre­
paran unas bases pidiendo mejoras en ©1 
sueldo.
Elecciones
Bilbao.—E l Amurrio se han celebrado las 
anunciadas elecciones, que fueron muy ac­
cidentadas,
A l alcalde de Oquendo lo sorprendieron 
comprando votos, siendo encarcelado,
Triunfó el nacionalista Luis Alava-
Advertencia
A  las 12 de la noche anterior, se 
suspendió el servicio de conferen­
cias telegráficas y telefónicas, por 
averias en las líneas, según nos ma­
nifestaron en los respectivos centros; 
pero es de suponer que fuera por 
orden gubernativa, toda vez que des­
pués de esa hora y hasta las cinco 
de la madrugada, recibimos diver­
sos telefonemas urgentes que figuran 
en nuestra información.
ese asunto pertenece a la autoridad judi­
cial.
Entiendo—agregó— que los presupuestos 
deben aprobarlos las Oortes.
Suponía el Presidente que habíase decla­
rado el estado de guerra en la capital de 
Cataluña.
E l ministro de la Gobernación, celebra 
constantes conferencias con el gobernador 
de Barcelona,
E l paro es absoluto.
Las familias, que pretendieron ausentarse 
no pudieron traaladarse a la estación por 
falta de vehículos, a cuya circulación los 
huelguistas se oponen.
Montañés ha requerido el concurso de las 
personas de orden para solucionar el oon- 
ílioto.
El señor Cambó contestó al requerimien­
to diciendo que deseaba conocer la orienta­
ción del Gobierno.




Aumentan los aspirantes a carteros, con­
tándose entre los que solicitan plaza algu­
nos bachilleres y abogados.
Naviilada
Mañana se celebrará la novillada suspen­
dida el Domingo.
Huelga
Los obreros del Metropolitano se han ds' 
clarado en huelga, exigiendo la. jornada de 
ocho horas, sin que se les disminuya el 
sueldo, ^
Especie desmentida
Los reformistas niegan que se propongan 
rectificar sus opiniones para alcanzar el po­
der.
Anuncian que mantendrán la actitud que 
señalaran en el discurso del .Palaee Hotel.
De Correos
La Dirección general de Correos ha facili­
tado una, nota diciendo que hoy se repartie­
ron, 50.000 cartas.
Los sargentos despacharon dos mil g i­
ros.
¿Qué será?...
E l ministro de la Gobernación ha dicho 
que mañana publicará «L a  Gaceta» un de­
creto... (La censura interrumpe).
Cesantía de ios carteros
NOTSS BiBLIQGR/lFICjlS
“ Nuevo Mundo,,
El último número de esta popular revista 
inserta si siguiente sumario:
Crónica do la semana.
E l estreno de «Amor sin alas», on el Es­
pañol.
«E l encanto do la Habsna», por Bobertó 
Blanco. Te'ítros con fotografías.
Los grandes mercados de América.
E l triunfo de Blasco Ibáñez, por Andre- 
üio,con retrato.
Los reyes visitan la Casa de Correos y Te­
légrafos.
Un caso, por E. Morales de Ace vedo, cotí 
dibnjos de Penagos.
Vmente Arregui, por Bogelio Villar, con. 
retrato.
Avión o dirigible, por A. Readar, con gra­
bados.
E l rey Jorge revista las tropas que regre­
san del frente, fotografía a doble plana.
Los tanques y sus derivados, por Francisco
Arderius. ^
La  coronación de Federico Guillermo I V  
en Versalles, por C. B . Salamero.
Menéndez, periodista, por Martín Martos, 
oon dibujo de Varela de Seijas.
Conflictos obreros, por Alejandro Miquis.
Los conflictos sociales, fotografías.
La mujer española, por Joaquín Dicérita 
(hijo).
Los encantos da un parque.
La jomada mínima, por Salvador Canals#
Nuestros poetas, versos de Lorenzo Itok
dán y Leopoldo López de Sáa.
Vida.deportiva, variedades, notas cómioaSf 
etcétera.
■A 40 céntimos en librerías, kioskos y  
puestos.
JEIxheiiismaiones
Exhumaciones que han de realizarse por 
débitos dé permameheia:
Cementerio de la barriada del Palo 
50 María Aguilera Bravo.
78 María Gómez Villodres.
159 Manuel Zabala y Carmen Sánchez.
160 Francisco Medina Montosa y otro.
185 María Gómez Montañez.
191 Emilio Ocóo y Damian.
194 Antonio Jiménez Aranda y otro.
204 Eduardo Tellez Alcaide.
209 Carmen Bivora Luqne.
210 Diego Gutiérrez Montesinos.
212 Manuel Fernández Muñoz.
252 Francisco Galacho Bomere.
257 Dolores Mérida Sánchez.
207 Francisca Ranea Raíz.
273 Francisca Jiménez Buiz.
283 Ana MoatañezXiópez y otrO.
219 Enrique Alcaraz Jurado.
364 Enrique Ballestero Alba.
376 María de la Torre Molina.
384 Juan Muñoz Muñoz.
885 Dolores Alcaide Gómez.
389 Dolores Merelo Calvo.
394 María B'amírez Olea.
396 Catalina Segura Rueda.
409 Marcos de la Cruz Hasaña.
415 Joaquín Buíz de la Herran*
422 Josefa Gómez Alcaide.
425 Antonia Galán Puente.
428 Enrique Gross.
429 Enrique Bermúdez Eamirez.
431 Francisco San taclla García.
(Continuará).
B m n ts ^ G to
Para celebrar el primer aniversario de stt 
fundación, anoche se reunieron en fraterrial 
banquete en el acreditado hotel «Londres* 
los miembros de la Asociación para la de­
fensa moral de los corredores de pescado al
por mayor. - j .
Asistió ai acto todo el personal de dicha
E l Gobierno, haciendo honor al ministro, 
aprobó la real orden, que ha zido firmada ya, 
declarando cesantes a los carteros.
Mañana comenzarán a hacerse los nombra­
mientos de sustitutos, pues hay presentadas 
más de dos mil solicitudes,
asociación,y al descorcharse el champán pro­
nunciaron entusiastas brindis el presidente 
don Juan Aranda Barroso y los presidentes 
honorarios don Antonio Rosado Sánchez-Pas- 
tor y don Francisco Pérez da la  Cruz, 
Agradecemos la atenta invitación recibida 
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Pás in a  eiiarfa
ÜSTBüCCIÓg pMlíCS
Doña Elena Almadiar, direotora da la Es­
cuela nacional graduada de niñas número o, 
manifiesta que el 22 del actual, a 
la mañana, sus alumiias recibieron-^J^awa- 
mento déla Confirmación en la pa:^<íJiíia de,;: 
Santiago. 'é'í tú* .,
— ,’V; '■
La  Sección administrativa remite para in­




tro de Villanueva dé *üátfcuG 
don
d . - ' i á p S I Q S
X s e w u i i t e - ^ , * — ------
ocida c'n todo el m undo: iiifin i-
merclo), es ii’.diapensabloeis cada fam ita . Su fam a i iguala en confiaiizn y virtud
-productos coraercialjnento conom-rentc "n, ’ ^ a n a  r a « c a
P J I D A S
M voruaaero jn r tf iB r . »T«|a
I.i>d ' en Indas las m ei^ 'os farm acias óTC^oefleac^ 
iuica, y rehusar cuSlÍTiior otro pfo'dueio sefhejof.' to.
El jefe de la Sección^ de .^^ioante remite  ̂
certificado trasladando' la liensióa de la ■
,lMSCR|p:;nO^:lí;N- '-OFICI-AL aCL- B z m p   ̂ .
p s g l s i »  m  Ú S  » S - U I « ' f l E e B f B 8 K j E t  .P3!i;tl?4L5A EI'pSíDiDSSFmihViíS V
huérfenaiAAanoiún Buia Fopian.o»
|Ayt5r€ué ijaga<ia.«m,la Tq^-.sria 
cieitdaV diférentes oDnc©ptqs ,̂Jajp}.iĵ a,4 ,̂ 
.98.703''73,pesótflS. . . ' r ’ ■. ; • .-i
. amaü.m«a3agUKJm»!0i>;wĵ
E l jt fe de la Sección da Bilbao rcmite^i©! -j d)pmingu€ís, don Cristóbal Dominguei^.SQ'v. ;C|3̂8C3.,p as i vas retirados^ por C a in a _
«Boletin» de aquelte*pf;owiaeÍn con la reía- I j-j|ii^‘ydoÍn Ebgonio -de doerBibS Fioárt. . q|i0 cobran por fiabiTitádó. 
ción de los maestros interinos áel grupo. | ÍLá"t)oda'sé oolebrará-oa breve»! .: . -
■ • -  • • ■ ■■■-di f ..... . V
Éí'5ef¿ de la Sedeión dé Yiííeneia dice que \ feli¿rentéÚna'Hermosa' tii '̂
las osouelas mixtas para opositores .ibxes ' j. , la distinguida sfeñora dolia Daf mén F e r-■ 
handeprOVesr'en iñaesHróS.- ' ' ' Inández,  esposa de nuestro querido‘tfrríSfeo,'’
. „ , , , rt- ■ don Enrique Dbmeneoli Vega.
00“ ™ ^ »  I ,  l03, 66Á0rea de DomeBColi
vaeM tffP i .  ü¿|tó ivÍQesJiJe familia.
.7*xv ^
La jun ta  Central deDerechos pasivos' lia 
résfiiltc^'cbn feo.ba'i2’ d&l aqtuál,'que-joña |
Mítf^.del Carmen Fernández, viuda de don í ' <
Ciriaoo Báobííler, maéstro de Marbella, ten- -i- Brf E l Burgo iáñ9rou.l!9i?-,ye<si^oa|,I!rnnPÍ?:..
R'ccaudacidn dol Arbitrio'de Carnes 
Día 24 de Marzo,de 1919
ga d^íeobo á la peüfiión de 513‘32 pesetas:'|)co Gómez. Martín ¡y Antonio. ̂ a^s l̂et, .̂ Suburbanos
Lse mutuamente de golpes y rofs-nltand^-aiai- Churriana
Cártama
anu^©s..
j . 1  lesos .levejp.ente lesiqnadqSj i » , • > íijíartarna • •
Éiprésidenliéde la primitiva Asocia$^óif'L  ̂¿os dirimentes íuorpn p u e s t o s ' a [ Suárfez c »
de Maestros:nacionales do Málaga,y, .jo ,1a I juagado, \ | Morales * .
Asoeiamión provincial,ba recibido la sigúién- | ’ ' T ovantf»
te carlea de la tJomisxón pb*rmanOnté do-la ;|> í Ej[ yacino de'pañete la Real, do,n José FerTol^fr^ir
National del Magisterio y tqne por J ]|[í^:tÍn.Éoóan©gr^, denunció a la guardiá é i-, Zamarrilla
irajpprtonoia transcribimos a cotvtinnaoióñ: í 'y jl que de la finók dê  su propiedad ítabíá T l?alo 
«‘Sr.’Bon Ántóñio Ródrígnézr,’ ' ' ' |' (|osapareoido una muía de seis meses.'
Muy Úeñcú*''íút6; Acordado ■ i por da" juut^;|!í; 1 v rd ísa l".
Matadqrp. •, • ' • 
Idem de! Palo . . 





■ -T 1. •.
- ;r>F̂-§;V
' CHtíiírt étt la  C a j’^  Qeneral de 
Esta Coiüpañía tieae valdn ael Estado
a
■jó’*
ráiitíá de sus asegurador.jen' 
máxiriio. que autoriza la ley". . -
■ Sucursal ,$r¡¡< ■ > qoq
Galk ke Santa' Mnria,, ‘
DIRECTOR: D. LUCID
. J)nAlsatocin.h.veWo preso si vecino Aiv  
* « «  Moreno Jimónsc;por'hÜrÉa'f % r c je á ,  
dingimosa usíSS pa7a .iSie nMníaesMtMll,^ fioc,-v,de,la.pr0pie<iaa. áo so óonyeóioí
ciónen;e#jrW oeia, y . p^do,,el^ | sA.mte islorei»,', . . , '  i i ., j  „
qüe creSn pfádenOiál para el mejor resuítado | ............  ■ .*-■ ■
Correos . .Xií>' 
Muelle, . . . ♦ 
Jefatura . v . . 
Suburbanos Puerto 
Plaza Toros " .  .
Tdtal .. i p x m
nos digan con ql. -jpivttâ rqihd̂  '.AOoione.s que I
aogdpb AlA.SQ̂ oriptíió̂ Bĵ 'llíien entendido, ,qp,§ | '< r ic  | ’̂i
prc-curaráii sea en fiV,pe el/número, q,u0 ñoá |  ̂ • í Íí .Ié,
indiquen. . r . rr- » 'I d Sig'uejelTí^grm.en de lluvias p6  ̂nuestras
III
Lfls scoiones serán de’SB pe^ 1 oosiao ák  Sor y íó  Levanto. '
de 1 0 2 veces dentro del año, y ‘dáráú dere-
clio>recibir en ©1 primor año el periódico t  I ■ * r. ' j   ̂ i a-
c f : 5 - L «  . ’-ilíi,'íj* idí^n I ' A fia de que puedan .dedicarse a la ,pavea una accTÓii por valdr-kle'12‘50 pos'etasiy I • , X t -s'
., , i , i,.., . -í , - j. i:i gaoión, lesban sido expedidas las libiet^s,nnot -ranrtvQ »-Ann‘ffo.T«' f!» n ■ iv«-r: fan-Rn.' É P ’ _ . __. ; r.q u e d a r á  W < # r ' l a  Aic^iaoián p *r .',«te\  loo.insoriptoo Franci^o, Sá^-'
.-r.' L , • áíá • 1 fehoíi.Péróz y Antonio Ortoga ViJeh^. . 'Conocido el numero de sutecripciones y SI, I s • ■■ '’C.. ; a' ■ , : °  •. r. ,
uno cc 
do á .la
com  onsecuencia, se puedo llevar el ácuer-» . v , » i
i.-'-i v_:' I a rPai’̂  iugresar on olservipip de Ja Armaja
i GeníaRtcnbs
í Recaudación obtenida el día 24 de Marz.o, | .j
ñoplos. cpqê ptqs sigiúppíes; ..
: iW  ihburáacíóneá o9d‘0Ó pesetas. ■
I Pófjimñaneficra,'1SB'"00:'’■ ' • '
■ Por exhumacloheSj OC'00 pesetas-. 
í Por registro de pantqpnes j  nichos, 00 00> 
Total, 580'00 pesetas.
BSSSJSS
- 'QuandoBO estrenó en iiupstro primer co- 
,:lig80 por la com pañía de Llopús lá comedía ■ 
IdeJos,señeros dpnSerafín., y don JoMuin
^.„_dcá, remitiríamos'dos Teoib<« | i4i r  n  e  A ; í̂ f.vi,civ | .iAlvarez’ Quintero «Don Juan, buena peTSO-, _
neces¡rio7p¡ra el cobro de las accionas' sus- I ¿an sideinsoriptos los jóvenes. Jpsp Qarijde, ' b a *,por. deficiencias de interpretación debi- '■ 
cf’ípta's.' ' ' ■ ' ■ ' I'P-4Sto/, Jasó Pérez Martínez, An.tqnio .pmp | das a la celeridad con que.la obra fué-.moñ-
Con esta., misma fecba nos diiugimos 'a r j  íGiméuG:Z.y.Pran-oiseo Sa.viesBeórj.; . j tada, el público no pudo peíoatatse delmé-
VoCal de la Junta Diréctlvá por efía pro- | ' -  ->
3qqups entrados,:..vincia.—La Comisión permanente. 
Madrid’, 12 do Marzo de 1919.»
•r^n el tren, de las doce y treinta y einoO-, - 
maróbó ayér á Gijón, .don Igúació Peimán- 
dezdeJa SoinVra..
**A íííadrid, jbmMarianó í%pbáñde¿  ̂
ños y dpn Ricardo Góniéz y el ca^dtáñ y - te-' 
mente aviadores dób ejércíto italiano; seño­
res Marob y Ro’géro, dón Arístidés-'de la 
Porte, su esposa e bija.
A  Granada
Vapor «Ef-pafia núm, 2», de Cartagena. . 
» «II i US y Taiitelef», deMeii.lia.
» «Adolfo», d© Montivedeo.
• :» , «Maleza», de-Gónova. , , , '
., , » j «Pee?, :d.0 LiyorpqoL > ; , .
Goleta «Mazagán», de GibraltAy. .. . .. 
Balandra «Mensajera, de Gibral.t,̂ r,...,., '
I rito de esta producción quií)t,eii.ana,y ,otór- 
gó,sin escucharla un íallo inadecuado.
Silos actores encargados dol desempeño 
de una obra están pendientes del apuntador,- 
cómo sucedió Aquella npebe, las probabilida­
des de éxito sbii muy ésoasas. k .
Éor contra, cuando oad a artista está ón su 
, p ^ e l ' y 'iiáce' n n pqrfecto estúd io del rnísm o, 
j matizando el tipo,eí publicolúteíigonte jué 
' va al teatro' a enterarse dé lo que en;éí ta- 
■ blado de la farsa.se desarrolla, cede, ;̂ ú j.ú'sta'
: sánéi'óú: _ ,
, ytían Juan, buena por¿óna»,iio podrá sér
«iSTUO eivi
Jn?ga4Q d.e la Alsmcda . ó
Defunciones. — María Qjip.ezGplardo^ 
i , don Fabián Ximénez Embuí' | OpneepQÍó.n.López. Queppa,  ̂'8aturp,ip9..Pére¿ ¡, no deja da apreciarse ese estilo peculiar de 
i, doña Vfct'óría'Rébonl. ' ' ' , | BpWpp, priipdad ¿Ómoz,Ĵ u]|ie,;Mâ ^̂  ̂ 4'úícn'es''átáñ altó' ñivel'baii cóló'cadó Süs
'v-kno ii Iah Mftnn.Tí .TosiAfa IVfart.ínP!?; V a1í!Fí(íO.' í- -ñ'KnfilvrAa'ArilrÁ’'Iriíi' ilriíirtntnrcíOH ftSÚafiólefl.'
cátalo'gadá entró lás niftjóres’ comedias de 
los iluMres aútóreS sevillanós, pero en ella'
y SU esposa 
’:Á.‘ Algeciras, dob Fernándo Boto Ródiri- 
^éz .' " '"■' -’
. ̂  A . Ronda, don Pedró ’Velázqúez' .Giúiónez 
i^s^óra.’ " ‘ ■. J- 'I:'?'
En el de las dos y quince, llegaron de Má-* 
cirid; dínl Rafael Artéébo y éú bella herma­
na María, don Leopoldo Heredia Sandeval' y 
deft-’Matlas Horelin Müller, dsoa -M*  ̂
miel Sánchez Rarcaiztegui y dqn Eju^rdo 
Feimániiéa Jjimones.
'j, Pe-,rGranada, las bellas señoritas. Mari^ 
Vea y Asunción y EuIalia.^IendizábM y don 
Fernao.dó Vaionzuela» .
Da Puente Gemil, donManuplXíelgado y 
señora, ■ r- . / . .
Da?Arité.quera-,d.en Miguo l̂ Doraínguez,
les e^0;y. jos.qf  M rtí ez y.fib'̂ sco,'
Ja?,gado de la Merced :
'' 'Nammientos --• Josó DúrAn Rema'yf.iJ=iS&.n 
González Mora, r. ■ ; v. 'íj fi;
D8fuaciónbd.-=-̂ Pic«ilisid 'RotÉ.é»o-Goí̂ itál‘ez 
y-AúfejiriO'Morales Poyato/’*’ .. .  ̂ ;
Juzgado de Sanio Domingo ‘ ' ú
' ^aoimientpú.—Antonia jjÓpéz de'Quztnán 
Nárváe z’' António fiópez R’eín¿ A utóriTá‘¿ar- 
oía Ríos, Antonio Raíz .DQ¿,‘ Prudencio 
.Aromo Callejas y José García'Bueno.'* 
DtTunCiónes —Aná '^áncbéz'Tbmane, Do­
lores Bblár Mbreño, jbsó MÚñbÚ QáíIáVáb, 
Francisco Rueda Rincón,’' Jbséía Ma’jíiá  
'Muñoz, Francisco Hij'áno’ Bíáz^y Fran^fseó 
MafíawoEicóbar.” ■ : ■ ■ X
So baila enfermo de alguna'consideración 
nuestro estimado oarrbliglonáiúo, don Rafael 
VilaContreras. o ,• ’ ’ •.
Hacemos votos piar, su inmediato réstable- ' 
cimiento. • ' h;. ' >  .í'-
'A . e v  ;
Con su disfetngnida bspósa se iOn'cmíntr.a 
en Málaga d’on Bernardo" Ai'varezoí^e ia Re­
gla, rico propietario de Córdoba/ •«' *’ :
;’:pE£§lgiB:,
p ñbmbres éntre los' dramátúr^ps español s.'
■ El sbléctó cóncuirso 'éscuobó'eon deleite la 
óbfiavmGstrandd é'ú efituSÍtsmo 'ántb  ̂la má-' 
glstral labor de lós artietaS deT'ábbfejiiáMa' 
de Ai^tonia Plana.
' LáTiella'y notable actriz,’MárgaVÍt’á 'Dísz, 
llamada a escena en Un mutis del Segundo 
aíétóVSéñbritaS'RGmeá y CSzár/SeñorésVails 
y Chico, Rafáel É^údeP, ÓxóélentMmô cDon; 
Juan»), pmilio .Díaz, Rafael Requena, jure 
bî O? doirroiSI  ̂ í|s
C.^rdona, Rau^ell Aguirre, cuantos tomaban 
patrióerila iíit&rprefación, nos demostraron 
que: el .oleraentp..pri¡m50Kdkl,pfn!a .que una 
obra llegue al público, radica, .en,bu, perfeor 
Jt0íde3pipp^0.-.r..
- ». i- '- :X k’-: /-
..; .noche.ce.lebra su beneficio. Jnmotable 
primara, actriz Antón ja .Plana, .e^trecándosp 
«Un drapia.dp Calderón» do.-Muñoz iooa.-1
.. Só íljcrísr^sn; pobre. lOÓ cabMíos de füer̂ sa 
eléctrica, éíti lá estacioh dé «Lás Mellizás» 
éfitím Alóra y el Chorro. ’ , V,
Y  8é 1̂11 den o arriendan una ^cíenda con 
predosQffiotel d^ lnjo a tres Jkilámetrds 
Málaga, conocida Por la «Virreina Alta», con
to jardÍH'ylvktas’ tnagníf ieas,.
Tiene aparte casa de labor y eptebéTa, 
va, independientes. « „ ..
Y  un solare; eilpado eh 9a pc|lle Martínez 
Catppps y,Muelle de Hérediá.'Con 930 metros 
éiíadrádcfe
Para Jttforirtes, escritorio, de ,doij Juliá» 
j^áenz, Calle ,M,adre 4e Djps, numero 2.
Por diferentes ooncep,tos ingresó ayer ©a 
bStar ̂ Tésbréría de HÁcienda, la caittrdad de 
1 i.772‘65 petetas. ■ ', i ■
¡ Ayer constituyó en la Tesoreria de Ha*/ 
Óíehd'á ún' Wpósitó dé 107‘B0' peSetás, don - 
A • • • ::i. ■̂3 ..... .. -i •■, .. Antbnió’DvIgadób.iíigádbipahrrespondér-la'
Asimismo se baUa entre nosotros el lias--»j , . f  - , Ó « ..  ,1 . .. . . -J los gPStos da comprobacKiTi de una ntioai
trado ingeniero agrónomo y antiguo amigo í » .• j  • a i • • • i » '
nuestro, doq Ántó,ic, XJ™¿la:. / ' . j « «  P^W «3»*4 ,,«m .no municipal
I: I, de J uzear, . . . . . ■’ , i * "C í i ’ '* '■ v;‘ ^  |
^Para ei plóilmb mc-e-de Alii-fl' se’.aihi^oia.,i p^,. mitiistario de la dueVi-a hau sido'; 
el enlace matiiAoiéiai «6  la bella eeñorita! | goneedidos has aiguÍM «s retiros; í
Lola Rnz Euz.cotf don Mariano Qdmez Sán-i j Aotonio Rniz Losluo, g.nardia civil, 38 02̂
r : v . / ' - V .  t
 ̂ ^  I |y José RcdHgú’̂ z BiéIrráV o.árajiínér^
En la parroquia de ios Mqjtíres ^0 (-|ia ve-| ,f p ' ' ' ' '  ' ’  ̂  ̂ ‘
rificadü el acto de imponer las ágiles..^báuti-l'I Don Antonio Bermúdez Marín, t'ániente/ 
males a uná bija da n uestro-pai’ticülá;r lami*̂  | de la guaísÉkkowiíj SfepéSSfcú î..-
En la callo do Salinas,'adyacente a la del 
'Marqués do Lat ios, riñQ'Oii' ánóóbe un 'bbéhe-; 
r§ ebnobiáopbr'«Cá,pricb'b»*y otíó Sujeta.' s’ • 
Sonaron tres disparos hechos ooú pwfcbia.í 
Browifi-gj qu'd por fiirb-úaá fió’* álOa-nzárbn aí 
•íiádio.' ” * ■ / '■•> . ' ' •■/■ ■■■'■ ■ c
;íJ' i  í» 3'i-
lETiT-' ■ byo'Bj&ér:\^* / fSA.fi,
eomeemsramtiMsewBEesaróisô^
go don A.nton'ip Peral del pastillo^ y' jdíé sfi 
distinguida esposa doñú Vir^iníd BaijrioSf
ActuajOtt dp padrinos'l^ béllisiq^
» María Luisa PVraí*y don A'.a£bñib'P
íí i; itf ; ri, i.\ Ríi.'Si; lít'fcfi'is'r j
; Lá' Direóción' f-generai dé' la Deuda y Gl̂ -'
. ... ... Di ses Pasivas ha concedido las siguiensespi$ii-|
ta r sl .A. ton ó eral ,i .
¿  9*  ̂ ;■ I J.Dolha Lsótíiifiá Rodríguez GarojUiii-bî rfial
»r.ií̂ Ti¥«,r..,si. • I ua dol auxiliqr.-d-e.'fdî aoî es de tercera cla-í
don.Antonio Conde N a^ro y su disf j 4elp'er8onaj. dp ^rtiiloría,don Pedro Rof 
tÍDguidÍ:*éij^a,.<i(Ja ■BáHa:J[artín6z, fu| f  Mguez Cuéva, 375'pslítsísP' ’ 1
j,,,̂ noobê podida la mancipara su bijo dopAnr í  ’ iJa AdmiriistrámSíi’de Gontribúcióií0áTi4 
f¿tonio.Qopd0 .Martínez, de lá énoantadpta.saí> f aprobado.para el año actuál el pádr^fi''df 
,̂.̂ 0|ritq jPepítaiGafoja.PéréEíjbijá de núéstrO •*■
.̂ ^̂ uerido ̂ auaigp y correiigionario, don' José
f^/Qa,rq^|*aobecp,r..
Los numerosos asístontea al ácto'fueroñ 
atentii,mient.e ofisequiadoppon pastas, d̂ iiíées 
/ y licores,' i
; La boda se verificará en breve.
f cóütiíat'pbrsbfialés'ídel puéblo 'de*"Ménte> 
jaque.
Franoísoo dol Pino García, encargado,,de 
,Q.usfco.diar en el. muelle j,e Hóredi'a las mer’» 
.pancías de. don. Andrés Vázqi:|ez,;dónunció| 
,a,yer enja Jefa.tura' de policía la,£al.ta d#,nna; 
c,̂ jiiicpnterii6ndp.lata^  ̂ leche eondenaaía^ 
nTal hurto, toéj'jeáliz.ado en la rpadrugada 
anterior. _ .
—¿Qué opina V. de,Ia'pipbld^d' de Ftitál
'—Es muy' delípadó íoVqíié' V. ’mó pre# 
guiita. Sinpmbargo, Ib que puedo déclí e| 
'que una'. yéz le cbtívidó 'á cófiier, y  cuando 
'ŝ filmarc-liÓ coütáth.bs Ibs* Siibiertés-'y estábaq 
completos. ’ : ' ó. í
% :{(
Anuncio.,dq s^xtapU^^^ , i . V ^
,,,. V <d3e vetado, ,un. búil^og.^Come de todo f  le 
gpStaü,pauolio..,lps.niñps,.., ,' ''
Ei Director general de Aduanas pomunioá 
ni señor Ddlégado je  Hacienda babor' sido 
nombrado jefe de Negociado dé tercéfiá'elá- 
se vista primero de esta Aduana, aofi' Fede- 
r  -M--' : i I rico ̂ »mt®.ba'Qop0tle, que erarviota electo dé
.¡;..̂ ':.Enda parroquia de Santiago se ha verifica- I la de Gijón. ^
dolatoma de dichos de- la b.eVa, señorita ’ í ¡.i
J.V? Rosa. Onevas,. Asen cío y nuestro estitnado |: Hb'y'pórcibíráii :en ..la Tesífifería do Hftoiei;H | nos acaban? 
ó: a.migo don Ántqnjo.RaizlííAtin.' . I dalosbábeií«idel bies aotimlv:de die? d© |a | , —.Seguir disparaû ^̂
Actuaron de testigos ío.s señores don josó i-éiKfiRnrá-una'dó lá térde,.ks individws ^
Un sargento andúl,uz,se dirlge.a sus sóldá-
dos antqs de, entrar , en batan -̂* ■
, —Muchaofios—lea .dice-—:, :Sobre todo no 
deis a entender al enemigo quo. no tenéiá 
cartuchos. ' i
¿'y, q.uá hacemob- pregunta .uno—si* de
i i  V . «n ldá  a i  pr«S'©nté**^ p&rUQtñ a ll
íf^ia 
'dOK-
para  qiU.0 -
'la lr  bisa pára aumeiitar la luorza d|g®a*'
Hya. H0 aquí por qfié al pifoblema d© la
ailsajentáóidii, és el ponvenir de^su niño 
J hay qú© fitáiidérlo ante todo. El mojot 
ellitidíitó para los niños es el pecho 4© í̂a 
oiadre; pero cuando esto-no ®s
sáná
!. .í/íí.fsip lif. lívCtb.w A  ifisdifS»
u I' r<
/ >o.r!
T'BATR# CÉRVÁNTES.-^Gompáñía de bornea 
días de Antonia Í?lana.‘
‘"'Función paíabóy: ' ’ ' '  ̂ |
' • A  las R y ll4: «üíi drama de Calderón^; y 
«Los oj-ós de lato»v ' '  . í
Precios: Butaca, 3 ptas; Paraíso, 0‘50,
‘ a?lE”PÁSCUALíNK—El mejor de M ál^a.4  
Alameda de Garlos Haes, (junto al Bancbidí 
España). -® oy  sección 'continua de cinco ^ 
doce de, la noche. Grandes estren os. Los D q ■ 
mingos y. áías festivos Séóción contíntia ík  
.dos dé lá tarde a doce de la noché. ' ¡
" , jprécioé,—Éutsóa, ü^sb; Geúbrfid, ©‘lííj'fii©*
r
^  d f  iíé fóz í‘ 2  y ̂ e s c á d o rt í^ f l
MTodos los vínós de" í n a l c á ' á e é f r V e r í  aldiismb'préció'qilé4 
,ji;,^t^pqq,teAla6,cá^s prQibiqtarasIpó¿Íéii|jr depósitos de los mismos en ^sta pla^á» '' v:
E l 68 Fernández Gáa Hermosa i.í-fi 
/ V IN A  A B  Gonzálezaryáss y Q,?; - Q  
, .SOLERA 1847 id,.jd.,|4v.v,. , ^
BINO GApiTATO.iLId 'i.d, , ; . ' . ,
FINO LA RIVA’M-'Aht.° de lá
C. Z T. Mi ‘Rí’̂ éro
fiJARTA BLANG'Aíiiíofi» ds® 
.MlF.BpMQRjifSTA Aní.iPv' 
id.: j?ASA13A Frápei- 
|d..LOS ^;id. j!d.;^
Id. LARAg^TQRA'í-í^
